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 چکیدُ
ث٠ اٛزبٕ ذعض  زضيبی رٜٞثی حٞظٟ زض هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ارت٘بػی ٝ اهتهبزی اضظيبثیايٚ تحوين ث٠ ٜٗظٞض 
زضيبی ذعض ثؼٜٞاٙ يٌی اظ ٗ٢٘تطيٚ ٜٗبثغ آثی ايطاٙ ٗحؿٞة ٗی ُطزز، ً٠ ثسٓيْ قطايٍ ٜٗبؾت  ضؾيسٟ اؾت.
ثب ارطای ايٚ َطح ٗيتٞاٙ اشػبٙ  ٗی ثبقس.آة ٝ ١ٞائی زض ق٘بّ ًكٞض، اؾتؼساز آثعی پطٝضی زضيبئی ضا زاضا 
اٛتربة اٝٓي٠ ٝ پيكٜ٢بزی ُٜٗو٠ ذكت ؾط زض اؾتبٙ ٗبظٛسضاٙ تب ُٜٗو٠ ًيبق٢ط زض اؾتبٙ ُيلاٙ  ٛ٘ٞز ً٠ ثب تٞر٠ ث٠
 اؾتؼساز ًئٞٗتط ٗطثغ 7202  حسٝزٗتط ٝ ٗؿبحتی  001تب  02ًئٞٗتط اظ ػ٘ن  052حسٝز َّٞ ٛٞاض ؾبحٔی  ثب
ٝ ثب اؾتلبزٟ اظ تٌٜٞٓٞغی ضٝظ زٛيب، اٌٗبٙ  ٗتط 001زض اػ٘بم ثيكتط اظ  لؽ ٝرٞز زاضز. آجت٠آثعی پطٝضی زض ه
 ٛيع ٝرٞز زاضز.اؾتوطاض هلؽ ٝ آثعی پطٝضی زضيبئی 
زض ٛٞاض ؾبحٔی زضيبی ذطض ٗی تٞاٙ اٛتظبض زاقت حساهْ  ٗصًٞض٢بزی ُٜٜٗو٠ پيكحبّ ثب تٞر٠ ث٠ اؾتؼساز ثبٓوٟٞ 
ٛلط  0001تٚ ٝ ايزبز اقتـبّ 000061هلؽ زض ١ط ؾبيت ٝ تٞٓيس  04هلؽ ثب اؾتوطاض ض زؾبيت پطٝضـ ٗب١ی  002
%  04ٗئيبضز ضيبّ ؾبلاٛ٠ ٛبذبٓم ٝ ٗيبِٛيٚ ؾٞز ذبٓم  0002ٛلط قـْ ؿيط ٗؿتويٖ ٝ زض آٗس  0002ٗؿتويٖ ٝ 
 ضكبٟ، ايزبز قـْ، ٗئيبضز ضيبّ ضا اٛتظبض زاقت ً٠ ي٘ٚ تٞٓيس ثركی اظ ٛيبظ پطٝتئيٚ ًكٞض ٗٞرت 008ٗيتٞاٙ 
ارطای ايِٜٞٛ٠ َطح ١بی ٗٔی، ٛيبظٜٗس اؾتوطاض ٗعاضع پبئٞت ر٢ت   .ٝ ضٝٛن اهتهبز ُٜٗو٠ ذٞا١س قس قٌٞكبيی
 ٜٗبؾت  ١بی آثعی ُٞٛ٠اٛزبٕ ُٗبٓؼبت اضظيبثی ظيؿت ٗحيُی، اضظيبثی ذُطات احت٘بٓی، اٛتربة ٛيْ ث٠ ا١ساف: 
   ث٠ قطايٍ اًٞٓٞغيي ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض اؾت.ٝ اؾتلبزٟ اظ ؾبظٟ ١بی ٜٗبؾت هلؽ ثب تٞر٠ 
    
 ّ آلاعكؼبٓيت اهتهبزی، ؾٞزز١ی ٝ ٗب١ی ه زضيبی ذعض،هلؽ، کلوبت کلیدي:
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 2
 
 هقدهِ -1
 اظ اؾتلبزٟ زٛيب ٗطؾٕٞ ١بی ضٝـ اظ يٌی ٗب١ی، پطٝضـ ر٢ت ٗٞرٞز آثی ٜٗبثغ اظ ث٢يٜ٠ ثطزاضی ث٢طٟ ٜٗظٞض ث٠
 آثی ٜٗجغ ١ط يب ٝ ؾس پكت آة زضيبچ٠، زضيب، آة اظ ثركی هلؽ اظ ٜٗظٞض .ثبقس ٗی) erutluc egac( هلؽ ضٝـ
 ٗب١ی ٗحهٞض ٗحيٍ آٙ زض ٝ ٗحهٞض تٞضی ٗخْ ٗرتٔلی اثعاض١بی تٞؾٍ ًق ٝ اَطاف اظ ً٠ زيِط ٗكبث٠
 ایطــث زٟتلبــؾا ْــهبث طــؿي آة ٝ ىذب ٜٗبثغ اظ تط ُؿتطزٟ زٟؾتلبا اٗطٝظٟ .ثبقس ٗی قٞز، زازٟ پطٝضـ
 ٝ ؿصا تٞٓيس ثطای ٜٗبؾت ض١ٌبضا يي اٙػٜٞ ث٠ ٝضیپط یثعآ تٞؾؼ٠ اٌٗبٙ ثب قتاث٢س ٝ ٜؼتــن ٝضظی،بكــً
 ١بی آة ٗحسٝزيت ١٘چٜيٚ ٝ پطٝتئيٜی ٜٗبثغ ث٠ ثكط اكعٝٙ ضٝظ ٛيبظ ٝ ر٘ؼيت اكعايف. اؾت حُٗط اقتـبّ ايزبز
 ١بی ٛيبظ زيِط، ؾٞی اظ ٝحكی ٗب١يبٙ شذبئط ٝ نيس ًب١ف ٝ ؾٞ يي اظ ًكبٝضظی ٝ قطة ر٢ت قيطيٚ
 dna yalliP(  ٛ٘ٞز پطٝضی آثعی ٝ آثی ٗحيٍ ث٠ ٗؼُٞف حيٞاٛی پطٝتئيٚ اظ ثركی تبٗيٚ ثطای ضا ًٜٞٛی ربٗؼ٠
 ُطايف زٛيب زض. اؾت حيٞاٛی پطٝتئيٚ تٞٓيس ١بی ضاٟ تطيٚ اهتهبزی ٝ تطيٚ ؾبزٟ اظ پطٝضی آثعی.  )5002 ,yttuK
 پطٝضـ ٝ ثٞزٟ ٠ـتٞر ضزٗٞ هجْ ١ب ٗست اظ ثبقٜس قٞض ٝ قٞض ٓت ١بی آة زض پطٝضـ ٜٗبؾت ً٠ ٗب١يبٛی ث٠
 آٛزبئيٌ٠ اظ. ثبقس ٗی ثطذٞضزاض قٞض آثی ٜٗبثغ ٝرٞز ثسٓيْ تٞر٢ی هبثْ تٜٞع ٝ ـُؿتط اظ قطايٍ ايٚ زض ٗب١ی
 يي ٗحهّٞ تٞٓيس ٝ ٜٗبثغ اظ ث٢يٜ٠ اؾتلبزٟ ٜٗظط اظ ٝ ثبظزٟ ظٝز ُصاضی ؾطٗبي٠ يي هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ
 ظيؿت ٗحيٍ ٝ تٞؾؼ٠ ٗيبٙ تؼبزّ ايزبز حويوت زض ً٠ پبيساض تٞؾؼ٠ ٝ اقتـبٓعائی ٛظط اظ ٝ ٗ٢ٖ ذئی ٗٞيٞع
 ثؼٜٞاٙ ايطاٙ ٗبٜٛس ًكٞضی زض زضيب زض پطٝضی آثعی تٞؾؼ٠ ثٜبثطايٚ. اؾت ثطذٞضزاض ای ٝيػٟ ربيِبٟ اظ ثبقس، ٗی
 نٜؼت ايٚ پبيساض تٞؾؼ٠ اٗب. اؾت تيطٝضيب اظ اؾت ضٝثطٝ قيطيٚ آة ٜٗبثغ ً٘جٞز ثب ً٠ ذكي ٛي٘٠ ًكٞضی
 ٗٞضز تحويوبتی ١بی پبئٞت زض اؾت لاظٕ نٜؼت ايٚ ؾبظی تزبضی اظ هجْ ً٠ اؾت ت٘٢يساتی ٛيبظٜٗس ًكٞض زض
 ايٌٜ٠ تب اؾت نٜؼت ايٚ پيكطٝی ٗٞاٛغ ٝ اؾبؾی ٗكٌلات ضكغ ثطای تحويوبتی پبئٞت ارطای. ُيطز هطاض ثطضؾی
 پطٝضـ. ضؾيس ُٗٔٞة ٛتيز٠ ث٠ ١عيٜ٠ ً٘تطيٚ ثب ٗب١ی پطٝضـ ١بی كؼبٓيت قطٝع ٝ ١ب هلؽ اؾتوطاض ظٗبٙ زض
 چ٠ اُط. اؾت يبكت٠ تٞؾؼ٠ اذيط هطٙ ٛيٖ زض ً٠ اؾت پطٝضی آثعی رسيس ضٝـ يي ثؼٜٞاٙ زٛيب زض هلؽ زض ٗب١ی
 ٗب١ی ـپطٝض اٗطٝظٟ .)5002 ,yttuK dna yalliP(  ُطكت ٗی هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز پطاًٜسٟ ثهٞضت هجْ ١بی ؾبّ اظ
 ر٢بٛی ٗهطف اكعايف ٗبٜٛس ػٞاٗٔی. اؾت ُطكت٠ هطاض ز١ٜسُبٙ پطٝضـ ١ٖ ٝ ٗحوويٚ تٞر٠ ٗٞضز ١ٖ هلؽ زض
 هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ث٠ تٞر٠ ً٠ قسٟ ثبػج ثٞزٙ اهتهبزی ٝ ؾٞزآٝض ٝ زضيبيی ٗب١يبٙ نيس ًب١ف ٗب١ی،
 ر٘غ. ١ؿتٜس كؼبٓيت ث٠ ٗكـّٞ هلؽ زض آثعيبٙ پطٝضـ ظٗيٜ٠ زض ًكٞض 26 اظ ثيف حبيط حبّ زض .يبثس اكعايف
 ؾبّ زض ر٢بٙ زض پطٝضی آثعی تٞٓيس ًْ ٝ ثٞز تٚ ٗئيٞٙ 4.3 حسٝز 5002 ؾبّ زض هلؽ زض آثعيبٙ ر٢بٛی تٞٓيس
 پطٝضقی زضيبيی آثعيبٙ ؾ٢ٖ ٝ زلاض ٗئيبضز 58/9 اضظـ ث٠ تٚ ٗئيٞٙ 66/7 حسٝز زض) آثعی ُيب١بٙ ثب( 6002
 تب ضٝـ ايٚ ثب زضيبيی ٗب١يبٙ تٞٓيس ثيٜی پيف .اؾت ثٞزٟ تٚ ٗئيٞٙ 2/2 پطٝضقی یزضيبي ٗب١يبٙ ٝ تٚ ٗئيٞٙ 91/3
 ًكٞض١بی ايؿٜٔس ٝ ٛطٝغ  چيٚ، ٝيتٜبٕ، تبئٜس، ٗبٓعی، ًكٞض١بی ٝ ثٞز ذٞا١س تٚ ٗئيٞٙ 01 حسٝز زض 5202 ؾبّ
 .١ؿتٜس قيٟٞ ايٚ ث٠ ٗب١ی پطٝضـ ر٢ت زض پيكطٝ
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 پيف.  )2102 ,OAF(ثٞز تٚ 16657638 ثطاثط  زٛيب زض پطٝضقی آثعيبٙ ستٞٓي ر٢بٛی، ذٞاضٝثبض ؾبظٗبٙ آٗبض َجن
 75% ث٘يعاٙ 0202 ؾبّ تب 7991 ؾبّ اظ ٗب١ی ٗهطف تٞؾؼ٠، حبّ زض ١بی ًكٞض زض ً٠ ز١س ٗی ٛكبٙ ١ب ثيٜی
 يٚا يبكت٠ تٞؾؼ٠ ١بی ًكٞض زض ً٠ نٞضتی زض يبثس، ٗی اكعايف) تٚ ٗئيٞٙ 6.89 ث٠ تٚ ٗئيٞٙ 7.26 اظ ثتطتيت(
 . )3002 ,.la te odagleD(ضؾس ٗی) تٚ ٗئيٞٙ 2.92 ث٠ تٚ ٗئيٞٙ 1.82 اظ ثتطتيت( 4% ث٠ ٗب١ی ٗهطف اكعايف
 44 اظ َٞضيٌ٠ ث٠ اؾت؛ ٗطًعی ٝ رٜٞثی آٗطيٌبی زض اهتهبزی ١بی كؼبٓيت تطيٚ ػ٘سٟ اظ يٌی پطٝضی آثعی
 قـْ ١عاض 002 اظ ثيف نٜؼت ايٚ ٝ س١ؿتٜ كؼبّ پطٝضی آثعی نٜبيغ زض ًكٞض 13 ُٜٗو٠ ايٚ زض ٗٞرٞز ًكٞض
 قئی ٝ ثطظيْ ًكٞض زٝ تٞؾٍ ُٜٗو٠ ايٚ زض پطٝضقی ٗب١ی ًْ زضنس 27. اؾت آٝضزٟ ثٞرٞز ُٜٗو٠ ايٚ زض
آيس  ٗی ثسؾت زضيبيی هلؽ زض پطٝضـ ضٝـ اظ آٙ زضنس 07 ث٠ ٛعزيي ٗوساض ايٚ اظ ً٠ قٞز ٗی تٞٓيس
 ). lmth.37397/60/3931/ri.enilnoraya//:ptth(
 ٠ـتٞر ضزٗٞ هجْ ١ب ٗست اظ ثبقٜس قٞض ٝ قٞض ٓت ١بی آة زض پطٝضـ ٜٗبؾت ً٠ ٗب١يبٛی ث٠ ُطايف زٛيب زض
 ٗی ثطذٞضزاض قٞض آثی ٜٗبثغ ٝرٞز ثسٓيْ تٞر٢ی هبثْ تٜٞع ٝ ـُؿتط اظ قطايٍ ايٚ زض ٗب١ی پطٝضـ ٝ ثٞزٟ
 قٞض ٓتیـثآ یبـيٍ١ـٗح ٠ـث ٙر٢ب ٝضیپط یثعآ اتتٞٓيس اظ ٛي٘ی ٝزسـح ٗيلازی 2102 ؾبّ زض ضیٞـَ ث٠ ثبقس،
 ظٗيٚ ًطٟ ؾُح زضنس 07 حسٝز ً٠ ز١س ٗی ٛكبٙ آٗبض ٗطٝض ظيطا.  )2102 ,OAF( اؾت زاقت٠ لهبـذتا قٞض ٝ
 ؾُحی، آٙ زضنس 1/3 قيطيٚ، آة ًْ اظ. اؾت قيطيٚ آة آٙ اظ زضنس 2/5 تٜ٢ب ً٠ ز١س، ٗی تكٌيْ آة ضا
 اٗب ثبقس، ٗی يری ١بی ًٟٞ ٝ ١ب يرچبّ ١ب، هُت ث٠ ٗطثٌٞ آٙ اظ زضنس 86/6 ٝ ظٗيٜی ظيط آة زضنس 03/1
 .)1002 ,lezteW ;3991 ,kcielG(  اؾت قٞض آة زٛيب، زض ٗٞرٞز آة ًْ اظ زضنس 79/5
 ٗی ٗحؿٞة ٛيبز ذكي ٛي٘٠ ی١بضًكٞ ءرع ّؾبزض طـیٗتـٗئ 042 ٝزسـح ٛسُیضثب ٗتٞؾٍ ثب ايطاٙ ضًكٞ
 ٛي٘٠ اهٔيٖ تبحيط تحت ٝ اؾت ُطكت٠ هطاض ر٢بٙ ذكي ٛي٘٠ ٝ ذكي ُٜٗو٠ زض ظيطا ،)4831 ٗؿؼٞزيبٙ،( ُطزز
 ُصقت٠ اظ قيطيٚ زآةً٘جٞ ٗكٌْ).  9831 ١ٌ٘بضاٙ، ٝ ثعی: 2831 ذبٓسی، ٝ احؿبٛی( اؾت ذبٝضٗيبٛ٠ ذكي
 ٝضظی،كبـً ؼ٠ـتٞؾ ٟسـًٜٜ ٝزٗحس ػبْٗ اٙٞـػٜ ٠ـث زً٘جٞ ايٚ اضٟ١٘ٞ ٝ قت٠زا زرٞٝ  ًكٞضٗبٙ زض زٝض ضثؿيب
 ٜٗبَن ثطذی ٙقس ذبٓیٝ زٕطـٗ تبرطـٗ٢ ٛظيط ٗكٌلاتی اٗط ايٚ ٝ اؾت زٟثٞ حُٗط رت٘بػیایـحت ٝ ٜؼتیـن
 زذٞ ث٠ یتطزُٟؿتطزبـثؼا ٟسـيٜآ زض كٌْـٗ ٚـيا ؾسض ٗی ٛظط ث٠ ،ؾتا قت٠زا اٟطـ١٘ ٠ـث ضا ٌٜ٠ـؾ اظ ؾتبيیضٝ
 ). 4831 ،زيبٙٗؿؼٞ( ُطكت ١ساذٞ
 آثی ١بی ٗحيٍ زض پطٝضـ هبثْ ٗب١يبٙ آٙ اظ يٌی ٗٞرٞز ؾٞاثن ث٠ تٞر٠ ثب ً٘بٙ ضِٛيٚ آلای هعّ ٗب١ی
 آة اظ تٞر٢ی هبثْ ؾ٢ٖ ًكٞضٗبٙ آثی ؾطز ٗب١يبٙ پطٝضـ زض ُٞٛ٠ ايٚ ً٠ آٛزب اظ اٗطٝظٟ. ثبقس ٗی ٗرتٔق
 پطٝضـ ٗحهٞض ١بی ٗحيٍ زض ٗب١ی ايٚ پطٝضـ ٝ ٗؼطكی ثب ٓصا. ضؾبٛس ٗی ٗهطف ث٠ ضا ثبلا ًيليت ثب ٝ قيطيٚ
 اؾتلبزٟ ٝ آٗسٟ زض ارطا ث٠ اؾتثطذٞضزاض ٜٗبؾجی زٗبی ٝ   ١ٞا ٝ آة اظ ً٠ ؾبّ اظ كهٞٓی زض تٞاٙ ٗی زضيبيی
 .زقٞ حُٗط ًكٞضٗبٙ زض اقتـبّ ايزبز ٝ ؿصا تٞٓيس ثطای ٜٗبؾت ض١ٌبضا يي اٙػٜٞ ث٠ ٜٗبثغ ايٚ اظ ث٢يٜ٠
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 قطايٍ زض پطٝضـ ٛتبيذ ٝ ؾبظُبضی ايٚ زاٜٗ٠ قسٙ، ؾبظُبض ٛحٟٞ ٗب١ی، ضقس ظُبضی،ؾب حهّٞ ً٠ آٛزب اظ 
 آٙ اظ آثی ٜٗجغ ٝ رـطاكيبيی ُٜٗو٠ ١ط ً٠ اهٔي٘ی ٝ ،زٗبيی كيعيٌی قي٘يبيی، ١بی ٝيػُی ٛظط اظ آثی ٗرتٔق
 ضِٛيٚ آلای هعّ ٗب١ی ثب ضاثُ٠ زض حبيط تحوين ٓصا ثبقس، يٌسيِط اظ ٗتلبٝت تٞاٛس ٗی ثبقٜس، ٗی ثطذٞضزاض
 ثطضؾی ٗٞضز آظٗبيكِب١ی ٝ قٞض ٓت آة زض پطٝضقی قطايٍ زض ١ب هبثٔيت ايٚ تب اؾت آٗسٟ زض ارطا ث٠ ً٘بٙ
  .طكت٠ اؾتُ هطاض ضقس ٓحبِ ث٠ اهتهبزی ٗٞضز ٝ ٗوبيؿ٠ ٗٞضز ٗطؾٕٞ قطايٍ ثب ٝ ِيطزث هطاض
 زض ٗب١ی پطٝضـ. ثبقس ٗی هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ٗسيٞٙ اذيط ؾبّ ؾی زض زٛيب زض پطٝضی آثعی ضقس ؾطػت
 ٝ آثعی تٞٓيسات ث٠ ر٢بٛی توبيبی ثسٓيْ ً٠ اؾت ٗحهٞض ٗحيٍ زض آثعيبٙ پطٝضـ رسيس ١بی ؾيؿتٖ اظ هلؽ
 تطيٚ ؾطيغ ػٜٞاٙ ث٠ حبيط حبّ زض ٝ اؾت زاقت٠ ای كعايٜسٟ ضقس اذيط هطٙ ٛيٖ زض قيطيٚ ١بی آة ٗحسٝزيت
 زٛيب زض ً٠ َٞضی ث٠. ُطزز ٗی ٗحؿٞة تٞؾؼ٠ حبّ زض ١بی ضًكٞ زض ثرهٞل ر٢بٛی، ٛيبظ ث٠ پبؾد زض ٗؿيط
 تٚ 2795321 ث٠ تٚ 492 اظ ثتطتيت 5002 ؾبّ تب 0791 ؾبّ اظ هلؽ زض پطٝضی آثعی تٞٓيسات اكعايكی ضٝٛس
 زيِط ١بی ُٞٛ٠ ثطذی ٝ أَؽ اهيبٛٞؼ آظاز ٗب١ی پطٝضـ ثب اضٝپب هبضٟ زض.  )7002 ,.la te trawlaH( اؾت ضؾيسٟ
 زضنس 18/5 ث٠ زضنس 55/6 اظ آثعيبٙ تٞٓيسات ضقس ٗيعاٙ 0102 تب 0991 ؾبّ اظ زضيبئی، ٝ قٞض تٓ آة زض
 آثعی تٞٓيس قٞض ٓت ٝ قٞض آث٢بی ٜٗبثغ اظ اؾتلبزٟ ثب كطاٛؿ٠ ٝ قئی ٛطٝغ، ٗبٜٛس ًكٞض١بيی.  )2102 ,OAF( ضؾيس
 ؾبّ تب 0991 ؾبّ اظ ، ؾبّ 21 ٗست َی ثُٞضيٌ٠ اٛس ضؾبٛيسٟ ثطاثط چٜسيٚ ث٠ ًٞتب١ی ٗست زض ضا ذٞز پطٝضی
 ث٠ تٚ 6973 اظ ٛطٝغ زض ٝ تٚ 177801 ث٠ تٚ 3581 اظ قئی ًكٞض زٝ زض زضيب زض آلا هعّ ٗب١ی پطٝضـ 0002
 te yeloF( ُطزز ٗی ثط هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ؾيؿتٖ اظ اؾتلبزٟ ث٠ ضقس ايٚ ٗٞكويت ػ٘سٟ ً٠ ضؾيس تٚ 24238
 .  )2002 ,.la te namliT ;5002 ,.la
 هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ث٠ ٗطثٌٞ ١بی زازٟ ًكٞض 26 تؼساز 5002 ؾبّ تب ر٢بٛی، ذٞاضٝثبض ؾبظٗبٙ آٗبض َجن
 ايٚ ٗيبٙ زض. اؾت ثٞزٟ تٚ 2273043 ١ب ًكٞض ايٚ زض ٗب١ی تٞٓيس ٗيعاٙ. ٛ٘ٞزٛس ُعاضـ ؾبظٗبٙ ايٚ ث٠ ضا ذٞز
 ٝ ثٞز قبْٗ ضا هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ر٢بٛی تٞٓيس اظ تٚ 555199) 92(% تٜ٢بئی ث٠ چيٚ ًكٞض تٞٓيس ١ب، ًكٞض
 اِٛٔيؽ تٚ، 128272) 8(% غاپٚ تٚ، 060885) 71(% قئی تٚ، 063256)91(% ٛطٝغ ١بی ًكٞض ثتطتيت ؾپؽ
 ٝ تٚ 27676 اٛسٝٛعی ،77567 يٞٛبٙ تٚ، 42987 تطًي٠ تٚ، 14489 ًبٛبزا تٚ، 000621 ٝيتٜبٕ تٚ، 352531
ٗز٘ٞع  2002زض ؾبّ ). 7002 ,.la te nehC( اٛس ثٞزٟ زاضا ضا هلؽ زض ٗب١ی ٛیر٢ب تٞٓيس ؾ٢ٖ اظ تٚ 94266 كئيپيٚ
ثئيٞٙ زلاض اظ اؾيب ُعاضـ قسٟ  06ٗئيٞٙ تٚ ث٠ اضظـ  4.15تٞٓيسات اثعی پطٝضی (قبْٗ ُيب١بٙ اثعی)ث٠ ٗيعاٙ 
 ئيٞٙ تٚٗ 1حسٝز  زضنس 09 تب 08 حسٝز 2002زض ؾبّ  spillihP ٝ  avliS eD تر٘يٚ َجن ١٘چٜيٚاؾت ٝ 
 زضثيٚ). 7002 ,spillihP dna avlis eD( ثبقس ٗی آؾيب هبضٟ ١بی ًكٞض ث٠ ٗطثٌٞ زض زضيب هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ
 اظ زٛيب زض زضنس 9 ثب ً٘بٙ ضِٛيٚ آلای هعّ ٗب١ی ٝ زضنس 15 ثب أَؽ اهيبٛٞؼ آظاز ٗب١ی پطٝضقی ٗب١يبٙ
 ).7002 ,.la te nehC(ُطزٛس ٗی ٗحؿٞة هلؽ ٗحيٍ زض ٗب١ی پطٝضـ ثطای ٗب١يبٙ ٗ٢٘تطيٚ
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 هبثْ ٗؿبحت ٗتط، 03-04 اػ٘بم زض آٙ اؾوطاض اٌٗبٙ ٝ رٜٞثی ذعض زض (قٜبٝض) ٗٞرٞز ١بی هلؽ ٛٞع ث٠ تٞر٠ ثب
 اٌٗبٙ آظاز ١بی زضيب ١بی هلؽ اظ اؾتلبزٟ زضنٞضت. ُطزيس ثطآٝضز ٗطثغ ًئٞٗتط 533/9 ٗيعاٙ ث٠ اؾتلبزٟ
 .)5931كبضاثی، ( اؾت ُطزيسٟ ثطآٝضز ٗطثغ ًئٞٗتط 0002 ثط ثبٓؾ ٗتط 001 اػ٘بم تب تٞؾؼ٠
 
 قفع دز پسٍزؼ يهصایب -1-1
 ١بی ؾيؿتٖ يب ذبًی اؾترط١بی زض ٗب١ی پطٝضـ ث٠ ٛؿجت ١عيٜ٠ ًب١ف: قبْٗ هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ٗعايبی
 ٢ب،آٛ ؾلاٗت ٝ ٗب١ی تـصي٠ ٗيعاٙ ثطضؾی ٝ ٗكب١سٟ زض ؾ٢ٞٓت تط، ١عيٜ٠ ًٖ ٝ آؾبٛتط ٗسيطيت ثؿت٠، ٗساض
 ٗساض ١بی ؾيؿتٖ ٝ ذبًی اؾترط١بی ثب ٗوبيؿ٠ زض ١ب، ثي٘بضی ٝ ١ب اِْٛ ػٔي٠ ثط زضٗبٙ ثٞزٙ اهتهبزی ٝ ؾ٢ٞٓت
 ثطای اؾترط اظ تٞاٙ ٗی پطٝضقی اؾترط زض هلؽ ٛهت ١ِٜبٕ زض. زاضز ٛيبظ ً٘تطی ُصاضی ؾطٗبي٠ ث٠ ثؿت٠
 ً٠ ٗؼٔن ٗٞاز ٝرٞز يب ٝ ٗحيُی ١بی آٓٞزُی ثطٝظ نٞضت زض ٛ٘ٞز، اؾتلبزٟ آثعی زيِط ١بی ُٞٛ٠ پطٝضـ
 .ٛ٘ٞز ربثزب ضا هلؽ تٞاٙ ٗی ثبقس ٗی ؾبظ ٗكٌْ هلؽ ثطای
 ٝظٙ اؾبضت، زض ١ب اضُبٛيعٕ ِٛ٢ساضی ثب تب اٛس قسٟ َطاحی ٜٗظٞض ايٚ ثطای پطٝضقی ١بی ؾيؿتٖ ت٘بٕثُٞض ًٔی 
 ١بی ٗحيٍ ٝ ١ب پٚ ٛظط پطٝضقی ١بی ٖؾيؿت زيِط ثب ضا آٛ٢ب ثبيس ١ب هلؽ ػٌ٘ٔطز اضظيبثی ثطای. يبثس اكعايف آٛ٢ب
 :ًطز ٗوبيؿ٠ شيْ ٗٞاضز ٓحبِ اظ ١ب ًبٛبّ ٝ ١ب تبٛي اؾترط١ب، ٝ قٜبٝض ٗحهٞض
 ارطا  ٝ ؾبذت ثطای ٛيبظ ٗٞضز ٜٗبثغ -
 ؾبذت ثطای ٛيبظ ٗٞضز تٌٜٞٓٞغی ٗيعاٙ -
 ٗسيطيت ؾ٢ٞٓت -
 پصيطی تُجين -
 ٗحيُی ظيؿت ٝ ارت٘بػی تًبز١بی -
 اهتهبزی هبثٔيت -
 
 :قفع دز هبّی ؼپسٍز هصایبي
 ؾُح ٝاحس زض آلا هعّ ٗب١ی ثيكتط تٞٓيس -
 .ثؿت٠ ٗحيٍ زض ٗب١يبٙ ثٞزٙ ٗحهٞض زٓيْ ث٠ نيس ٝ ٗسيطيت كطآيٜس زض ؾ٢ٞٓت -
 .آلا هعّ ٗب١ی پطٝضـ زض ٗتساّٝ ضٝق٢بی ؾبيط ث٠ ٛؿجت حبثت ١بی ١عيٜ٠ ثٞزٙ پبييٚ ٝ ثٞزٙ نطك٠ ث٠ ٗوطٝٙ -
 .يٖٗؿتو ؿيط ٝ ٗؿتويٖ نٞضت ث٠ اقتـبّ ايزبز -
 .ٗحيُی ظيؿت انّٞ ضػبيت ٝ نحيح ٗسيطيت ثب آثی ٜٗبثغ اظ ث٢يٜ٠ اؾتلبزٟ -
 .تط ١عيٜ٠ ًٖ ٝ آؾبٛتط ث٢ساقتی قطايٍ ًٜتطّ ٝ ِٛ٢ساضی -
 .ٗحيٍ َجيؼی قطايٍ اظ اؾتلبزٟ زٓيْ ث٠ پطٝضقی ٗب١ی ًيليت ثٞزٙ ٜٗبؾت -
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  ٌٛطزٙ ٗهطف ضٝزا ٝ ثٞزٙ اضًبٛيَ ظيطظٗيٜی، ١بی ؾلطٟ ٛكسٙ ٛبثٞز ثطم، ٌٛطزٙ اؾتلبزٟ  -
 (4731آشضی، ع. ح.  ) اؾت نلط ٗزبظی، آة ٗهطف  -
 
 قفع دز هبّی پسٍزؼ هَاًع -1-2
 .زض ظٗؿتبٙ پبييٚ زٗبی ٝ تبثؿتبٙ زض ثبلا زٗبی ث٠ تٞر٠ ثب ؾبّ كهّٞ ت٘بٕ زض ثطزاضی ث٢طٟ ػسٕ -
 ؿيط پطٝضـ. ظٗبٙ زض تإؾيؿبت آٝضی ر٘غ احت٘بّ -
 .ٗهٜٞػی ؿصا١بی ث٠ ٝاثؿتِی -
 يؼيق ٗسيطيت نٞضت زض ثي٘بضی اٛتوبّ ٝ آٓٞزُی بزايز اٌٗبٙ -
 هلؽ تٞضی ١بی چك٘٠ ُطكتِی يب ٝ قسٙ پبضٟ اٌٗبٙ -
 اظ يٌی. ١ؿتٜس تط حؿبؼ َٞكبٙ نسٗبت ٗوبثْ زض ١ب، ًبٛبّ يب ٝ ٗربظٙ اؾترط١ب، ثب ٗوبيؿ٠ زض ١ب پٚ ٝ ١ب هلؽ
 ِٛ٢ساضی ٝ ضؾبٛی ذسٗبت ٛبٜٗبؾت، ١ٞای زض ً٠ اؾت ايٚ هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ٗؼبيت ٝ ١ب ٗحسٝزيت
 يي ػٜٞاٙ ث٠ اؾت ٌٗ٘ٚ ١ب هلؽ اظ حلبظت. ثبقس ذُطٛبى ٝ ٗكٌْ تٞاٛس ٗی ًٞچي ١بی هلؽػ٠ ٗز٘ٞ
. زاضز ٝرٞز ٛيع ١ب هلؽ اظ ثعضٍ ٝ اضظـ ثب ٗٞٓسيٚ ٝ ٗب١يبٙ ضكتٚ ؾطهت ث٠ اٌٗبٙ. ثبقس ُٗطح رسی ٗكٌْ
 ثيٚ اظ اؾت، ؾبييسُی اظ ٛبقی ً٠ پٞؾت ٝ ٓ٠ثب زيسٙ نسٗ٠ احط زض اؾت ٌٗ٘ٚ ١ب هلؽ زض پطٝضقی ٗب١يبٙ
 پطٝضقی ٜٗبؾت تطاًٖ اُط ٝ قٞٛس ٗؿتوط ٜٗبؾجی ٗحْ زض ١ب هلؽ اُط ٝٓيٌٚ. (4731آشضی، ع. ح.  )  ثطٝٛس
 .ضؾس ٗی حساهْ ث٠ آٛ٢ب آؾيت. قٞٛس ِٛ٢ساضی زهت ث٠ ٗب١يبٙ اظ اُط ٝ قٞز ضػبيت
 
 تحقیق غَاثق -1-3
اؾت، ٗؿتسات ٝ  ٝ پيكيٜ٠ ثبلايی زٛيب ٝ ثبلاذم زض ًكٞض١بی اؾيبی قطهیاظ اٛزبييٌ٠ پطٝضـ آثعيبٙ زض 
ُعاضـ ١بی ٗتؼسزی ٛيع زض ايٚ ثبضٟ ٝرٞز زاضز. ايٚ ٗؿتٜسات زض ظٗيٜ٠ ١بی ٗرتٔق ث٠ ثحج پيطاٗٞٙ ٗٞيٞع 
 تبضيرچ٠، زؾتٞض ػْ٘ ١بی كٜی،ٗجبحج ٗسيطيتی، رٜج٠ ١بی پطٝضـ ٗب١ی ٝ ؾبيط آثعيبٙ زض هلؽ پطزاذت٠ اٛس
 اًٞٓٞغيٌی، ثي٘بضي٢ب ٝ تٜٞع ُٞٛ٠ ای ٜٗبؾت ثطای پطٝضـ.
 
 . ذبزج اش کؿَز1-3-1
پطٝضـ زض هلؽ ؾيؿت٘ی اؾت ً٠ ٗب١ی، ٗحهٞض زض يي هلؽ زض ٜٗبثغ آثی پطٝضـ زازٟ ٗی قٞز . زض ايٚ 
 ضٝـ ٗب١ی زضٝٙ يي هلؽ هطاض ُطكت٠ ً٠ آة آظازاٛ٠ ثيٚ هلؽ ٝ ٗحيٍ آثی زض رطيبٙ اؾت. 
ض هلؽ ١بی حبثت اظ آؾيبی رٜٞة قطهی قطٝع قسٟ ٝ اظ اٝاذط هطٙ ١يزس١ٖ تٞؾؼ٠ يبكت. هلؽ تٞٓيس ٗب١ی ز
١بی اٝٓي٠ اظ رٜؽ چٞة يب ثبٗجٞ ؾبذت٠ ٗی قس ً٠ ثيكتط ر٢ت ِٛ٢ساضی ٗب١يبٙ نيس قسٟ ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ٗی 
ًب١ف شذبيط َجيؼی ُطكت. ثب ضٝٛن ُطكتٚ نٜؼت پطٝضـ ٗب١ی ٝ اكعايف ٗهطف آثعيبٙ زض ثيٚ ػبٗ٠ ٗطزٕ ٝ 
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 ضٝـ ايٚ تسضيذ ث٠ تٞٓيس اهتهبزی اضظـ ٝ آٗس زض ًب١ف ٝ آثی ٜٗبثغ ٗحسٝزيت ٝ ً٘جٞز  ثطذی اظ ُٞٛ٠ ١ب،
 ضٝقی ر٢ت پطٝضـ ٗب١يبٙ ٗرتٔق پطٝضقی ٝ زضيبيی ربيِبٟ ٜٗبؾجی زض زٛيب ث٠ ذٞز اذتهبل زاز. ػٜٞاٙ ث٠
ُطزيس. ايٚ هلؽ ١ب اظ ٗٞاز نٜؼتی ٝ قي٘يبيی ؾبذت٠  ٗتساّٝ 0591اؾتلبزٟ اظ هلؽ ١بی ٗسضٙ اٗطٝظی اظ ؾبّ 
 ٗی قٞٛس . 
ًكٞض١بی  ايٚ نٜؼت ٗيجبقس ٝ پيكتبظاٙ ١عاضتٚ ٗب١ی زض هلؽ زض ؾبّ اظ 053ًكٞض ٛطٝغ ثب تٞٓيس 
  ثبقٜس. ٗی ظٗيٜ٠ ايٚ زض ٛبٕ نبحت ًكٞض١بی اظ ٛيع  ايؿٜٔس،زاٛ٘بضى،اِٛٔيؽ ٝكطاٛؿ٠
 
 داذل کؿَز -1-3-2
ثب اٛزبٕ يٌؿطی آظٗبيكبت ٗوبيؿ٠ ای زض ذٔيذ ُطُبٙ آؿبظ قس  9431ض هلؽ زض ايطاٙ اظ ؾبّ ز ٗب١ی پطٝضـ
ٗتط ٌٗؼت ٝ ٛٞع ٗب١ی پطٝـ ١ٖ هعّ آلای ضِٛيٚ ً٘بٙ ثٞزٟ  2×1×1/5ً٠ ٛٞع هلؽ رؼج٠ ای چٞثی ٝ ث٠ اثؼبز 
ٗٞضز ٗب١يبٙ پطٝضـ ًپٞض  ر٢تذٞظؾتبٙ ثُٞض آظٗبيكی  زض ؾس زظ 1631-26اؾت ثؼس اظ آٙ زض ؾبٓ٢بی 
قطًت ٗب١ی  پطٝضـ ٗب١يبٙ ُطٗبثی تٞؾٍ 4631زض ؾبّ  اٗب ٗزسزاٗتٞهق قس اؾتلبزٟ هطاض ُطكت ٝ ؾپؽ 
ٗتٞهق قس. زضآٗس ٝ ؾپؽ ارطا ث٠ زض ؾس زظ  یيي زٝضٟ پطٝضقزض  یًبضٝٙ ٝ ثب ١ٌ٘بضی ًبضقٜبؾبٙ آٓ٘بٛ
زض ؾ٠ ٜٗجغ آثی ذٔيذ  ١ی زض هلؽ ضااٙ پطٝغٟ پطٝضـ ٗبطقيلات ايقطًت ؾ٢بٗی  2731-37ثلاذطٟ زض ؾبٓ٢بی 
هلؽ  11ظاثْ ثب تؼساز  ٛي٘٠ زض ذبًی هطخ آذبد ق٢طؾتبٙ ؾطاة يبٝضی ًطٗبٛكبٟ ٝ زضيبچ٠ چبٟ ُطُبٙ ، ؾس
چبٟ ٗتط، زضيبچ٠  6زؾتِبٟ ٝ ثب هُط  8. هلؽ ١بی اؾتلبزٟ قسٟ زض ذٔيذ ُطُبٙ زايطٟ ای ٝ ث٠ تؼساز ٛ٘ٞزآؿبظ 
 ث٠ قٌْ ١ٖزؾتِبٟ  3ٗتط ٝ هلؽ ١بی ؾطاة ث٠ تؼساز  7×7زؾتِبٟ ٝ ث٠ اثؼبز  2ساز ٛي٘٠ ظاثْ ث٠ قٌْ ٗطثغ ث٠ تؼ
زض پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ تٞؾؼ٠ يبكت ٝ تؼساز آٙ پؽ اظ زؾت يبثی ث٠ ٛتبيذ ُٗٔٞة  .زايطٟ ای ٝ ١ٖ ٗطثغ ثٞز
ضا زض  ) پطٝضـ كيْ ٗب١ی زض هلؽ9831. زض ؾبٓ٢بی اذيط قٌٞضيبٙ ٝ ١ٌ٘بضاٙ (هلؽ ضؾيس 65ث٠  67ؾبّ 
آثِيط١بی ٗهٜٞػی ثطضؾی ٛ٘ٞزٛس ٝ ٗيعاٙ ضقس كيْ ٗب١يبٙ زض تطاًٖ ١ب ٝ ثيٞٗبؼ ١بی ٗرتٔق ٗٞضز اضظيبثی 
 هطاض ُطكت.
 ثب  ٝ  5831زض ؾبّ  ؛ تٚ) 081(ظطكيت زض آة ١بی زضيبيی ٛيع    ثب   اٝٓيٚ پبئٞت پطٝضـ ٗب١ی زضهلؽاٗب 
آة ١بی ٗحسٝزٟ رٜٞة   ) زضssab aesٝؾی ثؽ( - )maerb aeS(ٛي  قب ثچ٠  ٗب١ی ٝاضزاتی  زُٝٞٛ٠اؾتلبزٟ اظ 
١طچٜس ٛتبيذ اٝٓي٠ ايٚ پبئٞت ٗٞكويت آٗيع ثٞز ، اٗب ٗتبءؾلبٛ٠ زض  آؿبظ ث٠ ًبض ٛ٘ٞز. ضاٟ اٛساظی ٝ  هكٖ رعيطٟ 
 "ؾبّ ١بی ثؼس پيِيطی رسی زض ايٚ ٗٞضز نٞضت ِٛطكت ٝ ثزع چٜس ٗٞضز پطاًٜسٟ زض ؾبّ ١بی ثؼس ؛ ٛ٢بيتب
 ؽ ١ب ثلا اؾتلبزٟ ٗبٛس ٛس ٝ اظ آة ثيطٝٙ ًكيسٟ قسٛس . هل
١ٖ ايٜي ؾبظٗبٙ  قيلات ايطاٙ ثب ضٝيٌطز تٞؾؼ٠  پطٝضـ آثعيبٙ زض هلؽ ثطای آث٢بی ق٘بّ ًكٞض ١سكی 
ثعضٍ ضا زٛجبّ ٗی ًٜس ً٠ كبهس ١طُٞٛ٠ ٛتيز٠ ُيطی اظ ػٌ٘ٔطز ُصقت٠ َطح ١بی ارطا قسٟ هجٔی زض ايٚ ظٗيٜ٠ 
 اؾت .
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 یبت یب غؤالات  تحقیقفسض -1-4
 آيب پطٝضـ ٗب١يبٙ زض قطايٍ ٗحهٞض (هلؽ) زض ُٜٗو٠ رٜٞثی زضيبی ذعض اهتهبزی اؾت.




اٛزبٕ قسٟ ارطايی زض ظٗيٜ٠ پطٝضـ آثعيبٙ زض ٗحيٍ ١بی ٗحهٞض  ثٜسی كؼبٓيت ١بی اضائ٠ ٛتبيذ حبنْ اظ ر٘غ -
 زض ًكٞض  .
تطؾيٖ چِِٞٛی ضٝٛس تٞؾؼ٠ اهتهبزی ٝ ارت٘بػی پطٝضـ آثعيبٙ ث٠ ضٝـ اؾتلبزٟ اظ ٗحيٍ ١بی ٗحهٞض  - 
 (هلؽ ٝ پٚ) زض ًكٞض .
ٗحهٞض (هلؽ ٝ پٚ)  تكريم ٝ ثيبٙ ٛوبٌ هٞت ٝ يؼق ٝ تؼييٚ پتبٛؿيْ ١بی تٞؾؼ٠ اؾتلبزٟ اظ ٗحيٍ ١بی -
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 . هَاد ٍ زٍؼ ّب2
 پطٝضـ ػ٘ٔيبت ارطای ٝ ٗعاضع  احساث ، هلؽ ؾبذت ظٗيٜ٠ زض ُطكت٠ نٞضت اهساٗبت سٝزيتحٗ ث٠ تٞر٠ ثب
 َطح بٗیت٘ ؾٞاثن ثطضؾی   َطين اظ الاٌٗبٙ حتی پطٝغٟ ايٚ ارطای ، ًكٞض زض ُصقت٠ ز١٠ 4 زض آٛ٢ب زض آثعيبٙ
ثٜبثطايٚ ثب ٗطٝض اَلاػبت ًكٞض١بی . ثٞز رٞا١سًبكی ٛ ؾبثو٠ نبحت ٝ ٗزطی ١بی اؾتبٙ زض حبّ تب ُصقت٠ ١بی
آٝضی ٝ ؾپؽ ٝ ارت٘بػی ر٘غ پيكطٝ زض نٜؼت پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ اَلاػبت ٗٞضز ٛيبظ تٞؾؼ٠ اهتهبزی
 .ٟ اؾتسيزُطتكطيح 
 آثعی ٗؼبٝٛت حٞظٟ زض طثٍشي ثب ًبضقٜبؾبٙ ٗهبحج٠  ٝ ایًتبثربٛ٠ آضقيٞ١بی َطين اظ ٛيبظ ٗٞضز اَلاػبت
  ًكٞض قيلاتی ػٕٔٞ تحويوبت ٗٞؾؿ٠ حٞظٟ اظ "ٗكبث٢تب ١٘چٜيٚ ٝ تبثؼ٠ ازاضات ٝ ايطاٙ قيلات ؾبظٗبٙ پطٝضی
 ثب ٛيع ًكٞض زض قسٟ ارطا ذهٞنی ١بی َطح ثب ٗطتجٍ اَلاػبت اظ ثرف آٙ.  ٟ اؾتقس آٝضی ر٘غ ٝ قٜبؾبيی
ُطزيسٟ ٝ  تٜظيٖ ٝ تسٝيٚ ٜٗبثغ ای ًتبثربٛ٠ ٗوسٗبتی  ٗطٝض اظ پؽ ظٗيٜ٠ ١٘يٚ زض ً٠ ای پطؾكٜبٗ٠ اظ اؾتلبزٟ
 ٛتيز٠  چٜبٛچ٠ ٛ٢بيت زض.  ٠ قسُطكت هطاض تحٔيْ ٝ ثطضؾی ٗٞضز ٝ تٌ٘يْ پطٝغٟ اؾتبٛی ١ٌ٘بضاٙ تٞؾٍ ؾپؽ
 اَلاػبت زاضٛسٟ ثط زض قسٟ رطاا اؾتبٛی ١بی پطٝغٟ اظ ١طيي ث٠ ٗطثٌٞ ١بی زازٟ ً٠ ز١س ٛكبٙ ١ب زازٟ ثطضؾی
 ٗيعاٙ ثطضؾی ؛ ٗخْ ١بيی ضٝـ َطين تباظ زاقت ذٞا١س ٝرٞز اٌٗبٙ ايٚ .ثبقٜس ٛيع زضآٗس ٝ ١عيٜ٠ ث٠ ٗطثٌٞ
 ،)RRI( قسٟ تً٘يٚ ؾٞز ٛطخ يب زاذٔی ثبظُكت ٛطخ ،)VPN( ذبٓم ؾٞز اضظـ ،)١عيٜ٠ ث٠ ٛؿجت تٞٓيس( ًبضائی
 ؾؼی قسٟ آٝضی ر٘غ ٗيساٛی اَلاػبت اظ اؾتلبزٟ ثب ٝ ١٘چٜيٚ.  ٠ اؾتطكتُ نٞضت ٛيع ُصاضی ؾطٗبي٠ اضظيبثی
 . طكتُ هطاض تحٔيْ ٝ اضظيبثی ٗٞضز قسٟ ارطا ١بی پطٝغٟ تٞنيلی آٗبض َطين اظ تب ٟقس آٙ ثط
 پطٝضـ زيسُبٟ اظ آُب١ی ٝ هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ اهتهبزی ٝ تٞٓيسی ارت٘بػی، اثؼبز ثطضؾی ٜٗظٞض ث٠
 ٗٞضز ُٜٗو٠ زض ز١ٜسُبٙ پطٝضـ ٝ ًبضقٜبؾبٙ تٞؾٍ قسٟ تٌ٘يْ ١بی اظپطؾكٜبٗ٠ ًبضقٜبؾبٙ ٝ ز١ٜسُبٙ
 ز١ٜسُبٙ پطٝضـ ؾُح زٝ زض ای پطؾكٜبٗ٠ اَلاػبت اؾترطاد اظ حبنْ ٛتبيذ. ٟ اؾتسيُطز  اؾتلبزٟ ُٗبٓؼ٠
 قٜبؾبًٙبض  زيسُبٟ ثب آٛ٢ب ٗوبيؿ٠ ٝ ز١ٜسُبٙ پطٝضـ زيسُبٟ اظ آُب١ی. ُطكت هطاض ثطضؾی ٗٞضز ًٝبضقٜبؾبٙ
ٜٗبؾت،  ١بی حْ ضاٟ ث٠ ضؾيسٙ زض ٝ ٛ٘ٞزٟ ضٝقٚ ضا هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ اثؼبز ظيبزی ٗوساض ث٠تٞاٛؿت٠ اؾت تب 
 ثؼْ٘ اؾتلبزٟ تٞنيلی آٗبض  اظ ١ب پطؾكٜبٗ٠ اظ حبنْ ٛتبيذ تحٔيْ ثطای. ٛ٘بيس ضا١ٜ٘بيی ضا ٗب ٗٞرٞز ٗكٌلات
 تٞنيق ثطضؾی ٗٞضز ٛ٘ٞٛ٠ اهتهبزی ٝ ارت٘بػی  كطزی، ١بی ٝيػُی هجيْ اظ ١بيی آٗبض ً٠ نٞضت ايٚ ث٠. آٗس
 اؾتلبزٟ ثطای اٗبض تٞنيلی SSPSٝ  ثطای ضؾٖ ٛ٘ٞزاض  llecxE  آٗبضی اكعاض١بی ٛطٕ اظ ظٗيٜ٠ ايٚ زض. قس اضظيبثی ٝ
 . آٗس ثؼْ٘











 قطس ٍ عوق قفع
گًَِ 
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 ًتبیج. 3
 ٗی ثبقس. 1-3ثط اؾبؼ زازٟ ١بی ثسؾت آٗسٟ ٗعاضع كؼبّ پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ ثكطح رسّٝ 
 
 4931پسٍزؼ هبّی دز قفع اغتبى هبشًدزاى غبل فعبل : تعداد ٍ هحل هصازع 1-3جدٍل 
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 دًیب دز قفع دز هبّی اثسات اقتصبدي ٍ اجتوبعی پسٍزؼ -3-1
 ٠ـتٞر ضزٗٞ هجْ ١ب ٗست اظ ثبقٜس قٞض ٝ قٞض ٓت ١بی آة زض پطٝضـ ٜٗبؾت ً٠ ٗب١يبٛی ث٠ يفُطا زٛيب زض
 ٗی ثطذٞضزاض قٞض آثی ٜٗبثغ ٝرٞز ثسٓيْ تٞر٢ی هبثْ تٜٞع ٝ ـُؿتط اظ قطايٍ ايٚ زض ٗب١ی پطٝضـ ٝ ثٞزٟ
 قٞض ٓتیـثآ یبـيٍ١ـٗح ٠ـث ٙر٢ب ٝضیپط یثعآ اتتٞٓيس اظ ٛي٘ی ٝزسـح ٗيلازی 2102 ؾبّ زض ضیٞـَ ث٠ ثبقس،
 ).2102 ,OAF( اؾت زاقت٠ لهبـذتا قٞض ٝ
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 پسٍزؼ آثصیبى دز قفع دزکؿَز ؾیلی -3-1-1
 44 اظ َٞضيٌ٠ ث٠ اؾت؛ ٗطًعی ٝ رٜٞثی آٗطيٌبی زض اهتهبزی ١بی كؼبٓيت تطيٚ ػ٘سٟ اظ يٌی پطٝضی آثعی
 قـْ ١عاض 002 اظ ثيف نٜؼت ايٚ ٝ ١ؿتٜس كؼبّ پطٝضی آثعی نٜبيغ زض ًكٞض 13 ُٜٗو٠ ايٚ زض ٗٞرٞز ًكٞض
 قئی ٝ ثطظيْ ًكٞض زٝ تٞؾٍ ُٜٗو٠ ايٚ زض پطٝضقی ٗب١ی ًْ زضنس 27. اؾت آٝضزٟ ثٞرٞز ُٜٗو٠ ايٚ زض
 اظ. آيس ٗی ثسؾت زضيبيی هلؽ زض پطٝضـ ضٝـ اظ آٙ زضنس 07 ث٠ ٛعزيي ٗوساض ايٚ اظ ً٠ قٞز ٗی تٞٓيس
 زازٟ پطٝضـ ُٜٗو٠ ايٚ زض آٙ اظ ُٞٛ٠ 18 زاضز، زٝرٞ ر٢بٙ ؾطاؾط زض ً٠ پطٝضقی ٗب١ی انٔی ُٞٛ٠ 233
 002 ٝ ٗئيبضز 5 ٗؼبزّ ً٠ قسٟ ثطآٝضز تٚ ١عاض 003 ٝ ٗئيٞٙ 1 ُٜٗو٠ ايٚ زض ٗب١ی تٞٓيسات حزٖ. قٞز ٗی
 زض) تٚ ١عاض 009 ث٠ ٛعزيي( ُٜٗو٠ ايٚ زض پطٝضقی ٗب١ی هي٘ت ُطاٙ ١بی ُٞٛ٠ اؿٔت ً٠ اؾت زلاض ٗئيٞٙ
 .)labolg dna sweiver lanoiger erutlucauqa egac -2102 ,OAF( ٞٛسق ٗی زازٟ پطٝضـ هلؽ
 ٝاضز قئی ث٠ ٝضظقی ٗب١يِيطی ر٢ت ٗيلازی 91 هطٙ زض ثبض اٝٓيٚ ثطای ٝ ٛيؿت قئی ًكٞض ثٞٗی آلا هعّ ٗب١ی
 زض ٗب١ی ٛٞع ايٚ اظ تٚ 0004 اظ ثيف 8891 ؾبّ تب ٝ ُطزيس آؿبظ قئی زض 8791 ؾبّ اظ آلا هعّ پطٝضـ. قس
 ايٚ ؾبّ 01 اظ ً٘تط ظطف ٝ قس قئی ٝاضز ٛطٝغ اظ 2891 ؾبّ زض آلا هعّ ٗب١ی ترٖ. قس ٗی زازٟ پطٝضـ قئی
 زض آلا هعّ ٗب١ی ًْ تٞٓيس 3002 تب 3991 ١بی ؾبّ َی .ُطزيس قئی زض پطٝضقی ؿبٓت ُٞٛ٠ ث٠ تجسيْ ُٞٛ٠
 ؾبّ زض زضنس 7 اظ ثيكتط ر٢بٙ زض لاآ هعّ ٗب١ی پطٝضـ ضقس ً٠ حبٓی زض ًطز، ضقس زضنس 51 ٛطخ ثب قئی
 زض آلا هعّ ٗب١ی تٞٓيس ثبظاض ضؤؼ زض ظٝزی ث٠ ضا قئی ًكٞض ضٝٛس ايٚ ازاٗ٠ ثب قٞز ٗی ثيٜی پيف. اؾت ٛجٞزٟ
 .ُيطز هطاض ضا ر٢بٙ
 زض اؾت، ًطزٟ ضقس ظيبزی ٗيعاٙ ث٠ ُصقت٠ ؾبّ 02 زض قئی زض پطٝضی آثعی نٜؼت ً٠ ز١س ٗی ٛكبٙ ١ب آٗبض
 زٓيْ ث٠ اٗب. قٞز ٗی اٛزبٕ آظاز ١بی آة زض ١٘چٜيٚ ٝ ١ب تبلاة قيطيٚ، ١بی آة زض هلؽ زض ٗب١ی ٝضـپط قئی
 هلؽ، زض يبكت٠ پطٝضـ ٗب١يبٙ حزٖ ًٜس، ٗی ٝاضز ١ب زضيبچ٠ ٝ ١ب تبلاة ثط ضٝـ ايٚ ً٠ ٗحيُی ظيؿت ١بی ككبض
 .)labolg dna sweiver lanoiger erutlucauqa egac -2102 ,OAF( اؾت ًب١ف حبّ زض زاذٔی ١بی آة زض
 ُصقت٠ ؾبّ 02 َّٞ زض ، زضيبيی هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ نٜؼت ً٠ ًطز اقبضٟ ٌٛت٠ ايٚ ث٠ ثبيس ٛ٢بيت زض
 ثٜسی ثؿت٠ ٝ كطآٝضی ر٢ت ظيبزی ١بی ًبضذبٛ٠. اؾت آٝضزٟ ثٞرٞز قئی اهتهبز ؾبذتبض زض ظيبزی تـييطات
  .اٛس قسٟ ٗكـّٞ نٜؼت ايٚ زض نيبزاٙ اظ ثؿيبضی ٝ اؾت قسٟ احساث قئی زض ٗب١ی
 
 کؿَز چیي پسٍزؼ آثصیبى دز قفع دز -3-1-2
 ؾبّ اظ هلؽ، زض ٗب١ی پطٝضـ ضٝـ تٞؾؼ٠ ١سف ثب زضيبيی، ٗب١يبٙ ًٜٜسٟ نيس ثعضُتطيٚ ػٜٞاٙ ث٠ چيٚ ًكٞض
 ١عاض 002 اظ ثيف اقتـبّ ظٗيٜ٠ آٙ زٛجبّ ث٠ ٝ ًطزٟ حصف ضا نيبزی قٜبٝض ١عاض 03 اظ ثيف 0102 تب 3002 ١بی
 ؾبٗبٛس١ی ثب اذيط ١بی ز١٠ زض ٛيع آٗطيٌب زض. اؾت ؾبذت٠ كطا١ٖ زضيبيی، هلؽ زض پطٝضـ زض ضا نيبز ٛلط
 زض ثبض اٝٓيٚ .ز١س اكعايف ضا ذٞز زضيبيی تٞٓيسات حزٖ تٞاٛؿت٠ زضيبيی، هلؽ ضٝـ تٞؾؼ٠ ٝ پب ذطزٟ نيبزاٙ
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 آٗيع ٗٞكويت آظٗبيكی پطٝغٟ ايٚ ً٠ زذٞض ًٔيس آظٗبيكی نٞضت ث٠ چيٚ ًكٞض زض ٗب١ی پطٝضـ 0791 ؾبّ
 زض ضٝـ ايٚ اظ حبنْ تٞٓيسات ت٘بٗی. يبكت تٞؾؼ٠ تزبضی قٌْ ث٠ ٗب١ی آظٗبيكی پطٝضـ 1891 ؾبّ اظ. ثٞز
 ز١ٜسُبٙ پطٝضـ ٛهيت ضا تٞر٢ی هبثْ اهتهبزی ؾٞز ً٠ قس ٗی نبزض ٗبًبئٞ ٝ ًَٜ ١َٜ ث٠ اثتسايی ١بی ؾبّ
 ً٠ َٞضی ث٠ ُطكت هطاض ُؿتطزٟ اؾتلبزٟ ٗٞضز چيٚ ؾبحٔی ذٍ ت٘بٗی زض ضٝـ ايٚ 4891 ؾبّ اظ. ًطز ٗب١ی
 ثرف ايٚ زض اقتـبّ ايزبز ثبػج ٗب١ی پطٝضـ نٜؼت تٞؾؼ٠ .ثٞزٛس كؼبّ چيٚ ؾٞاحْ زض هلؽ 00075 اظ ثيف
 هلؽ، زض ٗب١ی پطٝضـ ث٠ نيبزی اظ ٛلط ١عاض 003 اظ ثيف 0102 تب 3002 ١بی ؾبّ ذلاّ زض ً٠ ٛحٞی ث٠ قس؛
 .اؾت ُطكت٠ اٛزبٕ ٗطًعی زٝٓت ؾيبؾی ١بی ح٘بيت ٝ ُصاضی ؾطٗبي٠ ٝؾئ٠ ث٠ نٜؼت ايٚ تٞؾؼ٠. زٛسآٝض ضٝی















 : زًٍد تغییسات تعداد قفع ّبي پسٍزؼ هبّی دز قفع دز کؿَز چیي1-3ؾکل
 
 لل زؾد فصایٌدُ صٌعت پسٍزؼ هبّی دز قفعع -3-1-3
ٗئيٞٙ ٛلط  003ٗئيبضز ٝ  1اٗب چطا تٞؾؼ٠ ايٚ نٜؼت ثطای چيٚ ثب ا١٘يت اؾت؟ ًكٞض چيٚ ر٘ؼيتی ثيف اظ 
زاضز ٝ ؾطاٛ٠ ظٗيٚ زض ايٚ ًكٞض ٛؿجت ث٠ ٗتٞؾٍ ر٢بٛی ثؿيبض ً٘تط اؾت ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ٛيبظ قسيس ايٚ ًكٞض ث٠ 
طكيت ذٍ ؾبحٔی ثطای تٞٓيس ؿصا ث٠ ػٜٞاٙ يي اؾتطاتػی ثٜٔس ٗست ٗس ٛظط ًكت ؿلات، اؾتلبزٟ اظ ظ
 .ؾيبؾتِصاضاٙ ايٚ ًكٞض هطاض زاضز
ًٜس ٝ آٙ ُؿتطـ ٜٗبثغ آثعی  زض ًكٞض چيٚ تٞؾؼ٠ نٜؼت پطٝضـ ٗب١ی زض زضيب يي ١سف انٔی ضا زٛجبّ ٗی
١ب ث٠  يِطی اٛزبٕ زازٟ اؾت. ايٚ ؾيبؾتثبقس ٝ ايٚ ًبض ضا ثب تٞؾؼ٠ ايٚ نٜؼت ٝ ًٜتطّ ًطزٙ ٗب١ ١ب ٗی اظ زضيب
١عاض ٛلط اظ نٜؼت  000002اثعاض ٗب١يِيطی ٝ ٛعزيي ث٠  000003ثيف اظ  0102تب  3002ٛحٞی اؾت ً٠ اظ ؾبّ 
 .اٛس ٝ ث٠ ثرف پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ پيٞؾتٜس ٗب١يِيطی ذبضد قسٟ
 31ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پرورش ماهی در قفس در .../  
 
ثبػج تـييط ضغيٖ تٞٓيس ٗب١ی  ١بی تؼسيْ ٗب١يِيطی زض ًكٞض چيٚ ح٘بيت اظ پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ ٝ ؾيبؾت
قس ٝٓی اٗطٝظ  زضنس تٞٓيس ٗب١ی زض چيٚ زض هلؽ اٛزبٕ ٗی 92تٜ٢ب  5991زض ايٚ ًكٞض قس ثٜحٞی ً٠ زض ؾبّ 
ز١ٜسٟ تـييط ضا١جطز چيٚ اظ ؾ٘ت ٗب١يِيطی ث٠  قٞز ً٠ ٛكبٙ ٛعزيي ث٠ ٛي٘ی اظ تٞٓيس ٗب١ی زض هلؽ اٛزبٕ ٗی
 :ؾبّ ُصقت٠ اؾت 01 َی١بی پطٝضـ ٗب١ی  ط قبْٗ زازٟؾ٘ت پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ اؾت. رسّٝ ظي
 












زاقت٠  4002تب  5991١بی  زضنس) ضا زض ذلاّ ؾبّ 22ای (ٗتٞؾٍ  نٜؼت پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ ضقس كعايٜسٟ
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ًٜيس زٝٓت چيٚ اظ يي ؾٞ اظ ضقس نيبزی رُٔٞيطی ًطزٟ اؾت ٝ اظ  ١٘بُٛٞض ً٠ زض ٛ٘ٞزاض ظيط ٗكب١سٟ ٗی
١بی ح٘بيتی ثبػج ضقس ؾطيغ نٜؼت پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ قسٟ اؾت. ايٚ زؾت  ؾٞی زيِط ثب اتربش ؾيبؾت
قٞز زض  ثيٜی ٗی ـييط ُؿتطزٟ زض ضغيٖ تٞٓيس ٗب١ی زض ًكٞض چيٚ قسٟ اؾت ث٠ َٞضی ً٠ پيف١ب ثبػج ت ؾيبؾت
 .١بی آيٜسٟ ٗيعاٙ پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ اظ نيبزی پيكی ثِيطز ؾبّ
 
 ًسٍضکؿَز  پسٍزؼ آثصیبى دز قفع دز -3-1-4
 ز١٠ زض آٙ اظ ثؼس. ُطكت اٛزبٕ 0591 ز١٠ زض ٝ ٛطٝغ ًكٞض زض هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ ثطای ١ب تلاـ ٛرؿتيٚ
 ث٠ ٗب١ی ًٜٜسٟ تٞٓيس ُتطيٚ ثعض ػٜٞاٙ ث٠ ٛطٝغ ًكٞض. يبكت ُؿتطـ ٛيع ايطٜٓس ٝ اؾٌبتٜٔس ١بی ًكٞض ث٠ 0791
 ٛطٝغ ًكٞض .زاضٛس هطاض ثؼسی ١بی ضتج٠ زض ٛيع ايطٜٓس ٝ اؾٌبتٜٔس ًكٞض١بی ً٠ اؾت اضٝپب زض زضيبيی هلؽ ضٝـ
 قٞز ٗی ٗحؿٞة ر٢بٙ زض ضٝـ ايٚ تٞؾؼ٠ پيكِبٗبٙ اظ يٌی ؾبحٔی، ٗطظ ًئٞٗتط ١عاض 02 اظ ً٘تط زاقتٚ ثب
 تٚ ٗئيٞٙ 2 ث٠ ؾبّ زض تٚ ١عاض 005 اظ ضا زضيبيی هلؽ زض ٗب١ی پطٝضـ حزٖ ؾبّ 01 اظ ً٘تط زض تٞاٛؿت٠ ً٠
 رطيبٙ ٝ اهيبٛٞؼ ث٠ ٜٗت٢ی ٗتؼسز ١بی  ضٝزذبٛ٠ ؾبحٔی، ثٜٔس ٛٞاض ٗبٜٛس ذبل اهٔي٘ی قطايٍ زاقتٚ ثب ٛطٝغ .ثطؾبٛس
 ث٠ قسٙ تجسيْ حبّ زض ًكٞض ايٚ. اؾت ٗب١ی تٞٓيس ر٢ت ای ٝيػٟ ١بی  ٗعيت زاضای اؾتطيٖ، ُٔق ُطٕ آة
 نٜبيغ تزبضی، ١بی ؾبذت ظيط زاقتٚ زٓيْ ث٠ ١ب ٛطٝغی. اؾت ر٢بٙ زض آلا هعّ ٗب١ی ًٜٜسٟ تٞٓيس تطيٚ انٔی
 ١٘چٜيٚ ٝ اضٝپب آٗطيٌب، ٗب١ی ١بی ثبظاض ًٙطز كتح حبّ زض ٛوْ ٝ حْ٘ ٝ تطاثطی يبكت٠ تٞؾؼ٠ قجٌ٠ ٝ تجسئی
 ُبظ ٝ ٛلت اظ پؽ اضظـ ثب نبزضاتی ًبلای زٝٗيٚ ث٠ قسٙ تجسيْ حبّ زض ٛطٝغ زض ٗب١ی نبزضات  .١ؿتٜس غاپٚ
 ًكٞض١بی ث٠ ٗب١يِيطی نٜبيغ ١بی كٜبٝضی ٝ تز٢يعات نبزضات ث٠ ًكٞض ايٚ 0891 ؾبّ اظ ١٘چٜيٚ. اؾت
 4002 ؾبّ زض ٛطٝغ ًكٞض زض زضيبيی هلؽ ضٝـ ث٠ ٗب١ی پطٝضـ حزٖ .اؾت زاذت٠پط ٛيع قئی ٝ آٗطيٌب ًبٛبزا،
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 ذصز دزیبي جٌَثی دز حَشُ قفع دز هبّی اثسات اقتصبدي ٍ اجتوبعی پسٍزؼ -3-1-5
ثبيس ذبَط ٛكبٙ ٛ٘ٞز ً٠ ثطای تٞؾؼ٠ آثعی پطٝضی زض ًكٞض ٛي٘٠ ذكٌی ٗبٜٛس ايطاٙ ضا١ی رع اؾتلبزٟ اظ آة 
 زضيب ٝ آثعی پطٝضی زضيبئی ٝرٞز ٛساضز. زضيبی ذعض ثؼٜٞاٙ يٌی اظ ٗ٢٘تطيٚ ٜٗبثغ آثی ايطاٙ ٗحؿٞة ٗی
ُطزز، ً٠ ثسٓيْ قطايٍ ٜٗبؾت آة ٝ ١ٞائی زض ق٘بّ ًكٞض، اؾتؼساز آثعی پطٝضی زضيبئی ضا زاضا ٗی ثبقس. 
ثؿيبضی اظ ُٞٛ٠ ١بی پطٝضقی زض زٛيب هبثٔيت پطٝضـ زض ايٚ ُٜٗو٠ ضا ثهٞضت ٛيٖ كهْ يب ت٘بٕ زٝضٟ ای زاضا ٗی 
اؾت ً٠ زاٜٗ٠ ٝؾيؼی اظ تـييطات زٗبی آة  ثبقٜس. غضكبی زضيبی ذعض زض ُٜٗو٠ رٜٞثی قطايُی ضا كطا١ٖ ٛ٘ٞزٟ
 5.21زضر٠ ؾبٛتی ُطاز) زاضا ثبقس. اظ آٛزب ً٠ ايٚ زضيب زاضای آة ٓت قٞض (ثب ٗيبِٛيٚ  6-23ضا زض َّٞ ؾبّ (
 ُطٕ زض ٓيتط) اؾت،  اؾتؼساز لاظٕ ثطای پطٝضـ ُٞٛ٠ ١بی  ٗرتٔق آثعی ضا زاضا اؾت. 
ثعی پطٝضی زض زضيب ٗٞحط ٗی ثبقٜس. زض ايٚ ُعاضـ ث٠ ثطذی اظ ايٚ ػٞاْٗ ٗرتٔلی ثطای ايزبز ٝ تٞؾؼ٠ نٜؼت آ
ػٞاْٗ ٗبٜٛس قطايٍ كيعيٌی ٗحْ اؾتوطاض هلؽ، ثٕٞ قٜبذتی ُٜٗو٠ ، ٛٞع ؾبظٟ، اٛتربة ُٞٛ٠، تٌٜيي ١بی 
 پطٝضـ، قطايٍ ارت٘بػی ٝ ٗؿبئْ اهتهبزی تٞٓيس ٗب١ی زض هلؽ ١بی زضيبئی اقبضٟ ٗی قٞز. 
 
 هٌطقِ جٌَة دزیبي ذصزیصیکی ٍ ؾسایط فتَپَگسافی 
ٛتبيذ اٝٓي٠ ثطضؾی تٞپُٞطاكی ثؿتط ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض ٛكبٙ زاز ً٠ ُٜٗو٠ رٜٞة قطهی ٝ رٜٞة ؿطثی  
ٗيبٛی زاضای قيت تٜس ثٞزٟ ثُٞضيٌ٠ كبنٔ٠ ُٜٗو٠ ٛيٖ ػ٘ين  ٝ ُٜٗو٠ زضيبی ذعض اظ قيت ٗلاي٘ی ثطذٞضزاض اؾت
 ٗی ثبقس. 4-3 ثكطح قٌْ ً٠ٝ ػ٘ين زضيب تب ؾبحْ ثؿيبض ًٖ اؾت 
 02زض ؾبحْ قطهی اؾتبٙ ُٔؿتبٙ ٝ ُٜٗو٠ ُ٘يكبٙ ايٚ كبنٔ٠ تب ػ٘ن ٗكب١سٟ ٗيِطزز  4-3ْ ١٘بُٛٞضيٌ٠ زض قٌ
ًئٞٗتط ٗی ضؾس. زض ؾٞاحْ ؿطثی زضيبی ذعض ٛيع ٝيؼيت ًٖ ٝ ثيف ٗكبث٠ زيسٟ ٗی قٞز ٝ  05ٗتط ث٠ ثيف اظ 
 41طثی اؾتبٙ ُيلاٙ ٝ ٛعزيٌی ٗهت ضٝزذبٛ٠ زيٜبچبّ ث٠ ثيف اظ ٗتط زض ؾبحْ ؿ 02كبنٔ٠ ؾبحْ تب لاي٠ ػ٘وی 
ًئٞٗتط ٗی ضؾس. زض حبٓيٌ٠ زض ٜٗبَن ٗطًعی ايٚ كبنٔ٠ ثؿيبض  41ًئٞٗتط ٝ زض ٛعزيٌی ق٢طؾتبٙ ٓٞٛسٝيْ ث٠ 
ًئٞٗتط ٗی  2/1ًئٞٗتط ٝ زض ٛعزيٌی ق٢طؾتبٙ چبٓٞؼ ث٠  2/3ًٖ ثٞزٟ ٝ زض ق٢ط١بی ٗح٘ٞزآثبز ٝ ضٝيبٙ ث٠ 
). ػلاٟٝ ثط زؾت يبثی ث٠ ػ٘ن ٜٗبؾت ثسٓيْ قيت ًٜس ثؿتط زض هؿ٘ت ٛٞاحی رٜٞة قطهی ٝ 4-3س (قٌْضؾ
رٜٞة ؿطثی زضيبی ذعض ٗكٌلات زيِطی اظ هجيْ اؾتوطاض ٌٗبٙ ١بی نيس ًئٌب ٗب١يبٙ، كبنٔ٠ اظ ثٜبزض قيلاتی 
زٟ ٗبثيٚ ذكت ؾط زض اؾتبٙ ثسيٚ تطتيت ٗحسٝ ثطای اؾتوطاض هلؽ ١ب زض ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض ٝرٞز زاضز.
 02ٗبظٛسضاٙ تب ًيبق٢ط زض اؾتبٙ ُيلاٙ ثسٓيْ قيت ٛؿجتبً ظيبز ثؿتط زضيب ٝ ًٖ ثٞزٙ كبنٔ٠ ؾبحْ تب لاي٠ ػ٘وی 
ٗتط ٝ زؾتطؾی ؾطيؼتط ث٠ ؾبيت ١بی پطٝضـ ثطای اؾتوطاض هلؽ ١ب ٝ ؾبظٟ ١بی زضيبئی ٝ ذبضد اظ ُٜٗو٠ نيس 
٘بٓی ثطای  اؾتوطاض هلؽ ٝ پطٝضـ ٗب١يبٙ زض هلؽ ٜٗبؾت تط ٗی ثبقس. ايٚ ًئٌب ٗب١يبٙ ثب ً٘تطيٚ ٗٞاٛغ احت
ًئٞٗتط  7202/5ٗتط زاضای ٗؿبحتی ثطاثط   001تب  02ًئٞٗتط اظ ػ٘ن  342/8ٗحسٝزٟ ٌٗبٛی ثب َّٞ ٛٞاض ؾبحٔی 
ًئٞٗتط  533/9ثب ٗتط  04تب  03ًئٞٗتط ٗطثغ،  584/2ٗتط ثب  03تب  02ٗطثغ اؾت. ٗؿبحت ايٚ ُٜٗو٠ زض ثيٚ اػ٘بم 
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ًئٞٗتط ٗطثغ ٝ ١٘چٜيٚ زض  278/8ٗتط ثب  001تب  05ًئٞٗتط ٗطثغ ٝ اظ ػ٘ن  333/6ٗتط ثب  05تب 04ٗطثغ، اظ ػ٘ن 
 ٗتط اؾتؼساز اؾتوطاض هلؽ ٝ آثعی پطٝضی زضيبئی ضا زاضا ٗی ثبقس. 001اػ٘بم ثيكتط اظ 
 
 
 اغتبى ّبي هبشًدزاى، گیلاى ٍ گلػتبى: تَپَگسافی هٌبطق هػتعد پسٍزؼ هبّی دز قفع دز 4-3ؾکل 
 
اٗب زض اٛتربة ٌٗبٙ پطٝضـ ٝ اؾتوطاض هلؽ تٜ٢ب ٗؿئٔ٠ تٞپُٞطاكی ُٜٗو٠ ُٗطح ٛيؿت ٝ ػٞاْٗ ٗحيُی، ًيليت 
 آة، آلايٜسٟ ١ب، ٗٞرٞزات ظيؿتی ٝ ٗؿبئْ اهتهبزی ٝ ارت٘بػی ٛيع ٗ٢ٖ ٗی ثبقس. 
ز ً٠ زض ٌٗبٙ ١ب ٝ ظٗبٙ ١بی ٗرتٔق تحت تبحيط  ثطضؾی ١بی ًيلی آة زض ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض ٛكبٙ زا
آة ايٚ زضيب ضا تبٗيٚ ٗی ًٜس ٝ ث٠ تجؼ٠ آٙ آلايٜسٟ ١بی ظيبزی اظ  09ٝضٝزی آة ضٝزذبٛ٠ ٗی ثبقس. ضٝز ِٝٓب %
ايٚ َطين ٝاضز زضيب ٗی ٛ٘بيس. ثب تٞر٠ ث٠ چطذ٠ ًٔی آة زضيبی ذعض ً٠ ثهٞضت ػٌؽ حطًت ػوطث٠ ١بی 
آلايٜسٟ ١ب ٝاضز ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض ٗی ُطزز. ١٘چٜيٚ ث٢طٟ ثطزاضی ١بی ٛلتی  ؾبػت اؾت، ثطذی اظ ايٚ
زض ًكٞض آشضثبيزبٙ ٛيع ؾجت آٓٞزُی ُٜٗو٠ قسٟ ٝ زض ثطذی اظ ٗٞاضز آٓٞزُی ٛلتی حبنْ اظ ايٚ چطذ٠ آثی 
ر٘ؼيت زض ٛٞاض  ثطاثط اؾتبٛساضز ٗحيٍ ١بی زضيبئی ضؾيسٟ اؾت. اظ َطكی ثسٓيْ اكعايف 0001زض ُٜٗو٠ اٛعٓی ث٠ 
ؾبحْ رٜٞثی زضيبی ذعض ٝ ٗؼسٙ ًبٝی، ربزٟ ؾبظی، ترطيت ثؿتط ضٝزذبٛ٠ ١ب ٝ ٝضٝز كبيلاة ١بی ق٢طی، 
ضٝؾتبئی، ًكبٝضظی ٝ نٜؼتی ث٠ ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض ؾجت ُطزيس ً٠ ايٚ ًطاٛ٠ ثب تـييطات ٛبُٗٔٞة ظيؿت 
١بی هجْ ث٠ ٝيؼيت ٗعٝيٞتطٝكيي زض چٜس ؾبّ ٗحيُی ضٝثطٝ ُطزز. ثُٞضيٌ٠ اظ ٝيؼيت آيِٞتطٝكيي زض ؾبّ 
 . )9002 ,.la te iranahknaijnaG( اذيط ثطؾس
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 دز ایساى ازشیبثی اجوبلی اقتصبدي پسٍزؼ هبّی قصل آلا دز قفع -3-2
يٌی اظ ٗ٢٘تطيٚ ػٞاْٗ زض پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ اؾتلبزٟ اظ ُٞٛ٠ ٜٗبؾت ث٠ ٓحبِ ؾبظُبضی ثب قطايٍ ظيؿتی 
ی اظ ٗحؿٜبت اهتهبزی آٙ اؾت. زض قطايٍ ًٜٞٛی اٛتربة ُٞٛ٠ ثٞٗی پطٝضقی ثب اٌٗبٛبت ُٜٗو٠ ٝ ثطذٞضزاض
ٗٞرٞز (هلؽ قٜبٝض ٝ ٝيػُی ١بی ظيؿتی ٗب١ی) ٝ ثب ١سف ؾٞز آٝضی اهتهبزی حبنْ اظ آثعی پطٝضی زض 
ـييط ٛٞع زضيب اٌٗبٙ پصيط ٛيؿت ٝ لاظٕ اؾت ثب ١سف ٜٗسی ٛؿجت ث٠ تٞٓيس ُٞٛ٠ ١بی ؾطيغ آطقس ثٞٗی ٝ يب ت
 ؾبظٟ هلؽ زض آيٜسٟ ٛعزيي اهسإ ٛ٘ٞز. 
زض قطايٍ كؼٔی ٗب١ی هعّ آلای ضِٛيٚ ً٘بٙ ثب تٞر٠ ث٠ هبثٔيت ١بی ثطرؿت٠ ث٠ ٓحبِ آثعی پطٝضی ٝ تُجين ثب 
قطايٍ ٗحيُی ُٜٗو٠ رٜٞثی زضيبی ٗی تٞاٛس ثؼٜٞاٙ يٌی اظ ُعيٜ٠ ١بی ٗؼطكی ُٞٛ٠ ؿيط ثٞٗی ثبقس. ٓصا زض ايٚ 
عّ آلا ی ضِٛيٚ ً٘بٙ ثؼٜٞاٙ ُٞٛ٠ ٜٗبؾت پطٝضـ زض ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض زض ايٚ اضظيبثی ثطضؾی ٗب١ی ه
 ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت.
تٚ زض ١ط هلؽ قٜبٝض ٝ  تزبضة حبنٔ٠ اظ پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ  02-52ايٚ ثطضؾی ثب تٞر٠ ث٠ كطييبت تٞٓيس 
ٝ ؿصای ٗهطكی ٝ ذطيس ثچ٠ ٗب١ی ثيٚ زٝ ٝظٙ اٝٓي٠  (پبييع ٝ ظٗؿتبٙ) ثط اؾبؼ ٗيعاٙ تٞٓيس ٛ٢بئی 2931زض ؾبّ 
 ُطٗی) ثبٛزبٕ ضؾيسٟ اؾت. 052ٝ  051شذيطٟ ؾبظی (
اؾتلبزٟ ُطزيس. ٓصا هي٘ت ٗب١يبٙ پيف پطٝاضی ثطای ١ط  3931زض ايٚ ثطضؾی اظ هي٘ت ٗب١ی ٝ هي٘ت ؿصای ؾبّ 
ٗب١ی زض ثطزاقت ٗحهّٞ  ضيبّ  ٝ پيف ثيٜی هي٘ت 00073ضيبّ ٝ هي٘ت ؿصا ١ط ًئٞ  000051ًئُٞطٕ 
 ضيبّ اؾتلبزٟ ُطزيس.  000031
تٚ ثطای ١ط هلؽ قٜبٝض ثؼٜٞاٙ پيف كطو اٛتربة ُطزيس ٝ شذيطٟ ؾبظی  52ٝ  02زض ايٚ ثطضؾی زٝ ٗوساض تٞٓيس 
ُطٕ ثبظای ١ط ٗب١ی ثب يطيت  005زضنس ٝ ثب ٝظٙ ثطزاقت ٛ٢بئی  09ٗب١ی پيف پطٝاضی ثط اؾبؼ ثبظٗبٛسُی 
ُطٗی  051آٗسٟ اؾت. هبثْ شًط اؾت ً٠ ٗب١يبٙ 5-3تب رسّٝ  3-3 ٚ قس، ً٠ ث٠ قطح  رسّٝتؼيي 1/2تجسيْ 
ٗبٟ ث٠ ٝظٙ ثبظاضی ٗی ضؾٜس. ٗبثوی ١عيٜ٠ ١بی  3ُطٗی حساًخط زض ٗست  052ٗبٟ ٝ ٗب١يبٙ  4حساًخط زض ٗست 
 ؾتلبزٟ هطاض ِٛطكت.تٞٓيس زض زٝ ٝظٙ ٗٞضز اقبضٟ يٌؿبٙ ثٞزٟ ٝ ثطای ؾ٢ٞٓت ٗوبيؿ٠ ٗؼطكی ٝظٙ ٜٗبؾت ٗٞضز ا
 
. هیصاى ذذیسُ غبشي هبّی پیؽ پسٍازي قصل آلاي زًگیي کوبى دز قفع ّبي ؾٌبٍز هٌطقِ  3-3 جدٍل
 جٌَة دزیبي ذصز
اٍشاى هعسفی 
 هبّی



















 ػسز 00065 ػسز 00054 ُطٗی 051
 ػسز4.22 ػسز 81
 تٚ91/29 تٚ 51/9
 تٚ31/2 تٚ01/5 ػسز 00065 ػسز 00054 ُطٗی 052
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ّصیٌِ ذسید هبّی ٍ غرا ثساي پسٍزؼ هبّی قصل آلا زًگیي کوبى دز دٍ ٍشى پیؽ پسٍازي دز : 4-3جدٍل
 طقِ جٌَة دزیبي ذصز(هیلیَى زیبل)قفع ّبي ؾٌبٍز هٌ
 ؾسح
 ّصیٌِ ذسید غرا ّصیٌِ ذسید هبّی
 تي 52تَلید  تي 02تَلید  تي 52تَلید  تي 02تَلید 
 737 884 0621 2101 ُطٗی 051
 885 883 0012 7861 ُطٗی 052
 ضيبّ زض ٛظط ُطكت٠ قس 00073ضيبّ ٝ ١ط ًئٞ ؿصا  000051*هي٘ت ١ط ًئٞ ٗب١ی پيف پطٝاضی 
 
هیصاى ّصیٌِ ٍ غَد پسٍزؼ هبّی قصل آلا زًگیي کوبى دز دٍ ٍشى پیؽ پسٍازي دز قفع ّبي  : 5-3 جدٍل
 ؾٌبٍز هٌطقِ جٌَة دزیبي ذصز(هیلیَى زیبل)
 ؾسح
 غَد حبصلِ فسٍؼ کل ّصیٌِ کل









 3521 0011 0523 0062 7991 0051 ُطٗی 051
 265 525 0523 0062 8862 5702 ُطٗی 052
 ضيبّ پيف ثيٜی ُطزيس. 000031ُطٗی  005*هي٘ت ١ط ًئٞ ٗب١ی 
 
زازٟ ١بی ر٘غ آٝضی قسٟ اظ آٗبض پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ ١بی زضيبيی ػ٘ٔيبتی قسٟ زض زضيبی ذعض زض ؾبّ 
 . آٗسٟ اؾت 7-3تب  6-3زض رساّٝ  2931
 





































 1 هعّ آلا 2/9/2931 005,8 052 052 1.7 078 79   3
 2 هعّ آلا 21/9/2931 000,02 57 008 5.21 005 69   3
 1 هعّ آلا 1/21/2931 000,51 53 005 4 008 79   3
 2 هعّ آلا 2/21/2931 000,51 53 003 6.3 053 89   3
 
 ر٘غ 005,85  058,1 72 025,2  34 6.1
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شماره قفس میشان وسن اولیه (کیلوگزم)هشینه خزید بچه ماهیهشینه غذا  کارگز  حمل ونقل  استهلاک قف سایز   فزوش  سود حاصلهدرصد
1 5213 057864 5.283562 00001 00002 000001 00001 000798 5.76822 5.2
2 9181 058272 3.470923 00001 00002 000001 00001 000548 7.570301 2.21
1 0045 000018 041762 00001 00002 000001 00001 0006911 04112- 8.1-
2 6611 009471 2.038933 00001 00002 000001 00001 000087 8.962521 1.61
 ز قفع ّبي دزیبیی آقبي اهیسعجبظ هساد کلازي: آهبز پسٍزؼ هبّی د7-3جدٍل 
 
زضنس ثٞز،  51/5ٗبٟ  4ٗست  َیز ضيٞی ٗيبِٛيٚ ؾٞز حبنٔ٠ زض هلؽ آهبی كطظا 8-3ُٗبثن رسّٝ ١٘چٜيٚ 
ً٠ ثسٓيْ ٗيعاٙ ض١ب ؾبظی ثيكتط ثچ٠ ٗب١يبٙ ثب  2931/9/21ٗٞضخ  2ً٠ ثبلاتطيٚ ٗيعاٙ ؾٞز ز١ی زض هلؽ ق٘بضٟ 
 ُطٕ) ثٞز 003ٝظٙ ٗتٞؾٍ پبئيٚ تط (
 








زضنس ثٞز، ً٠  7/3ٗبٟ  4ٗست  َیٗيبِٛيٚ ؾٞز حبنٔ٠ ) 9-3(رسّٝ ًلاضی  ٗطاز بی اٗيطػجبؼزض هلؽ آه
ً٠ ثسٓيْ ٗيعاٙ ض١ب ؾبظی ثيكتط ثچ٠ ٗب١يبٙ ثب ٝظٙ  2931/21/4ٗٞضخ  2ثبلاتطيٚ ٗيعاٙ ؾٞز ز١ی زض هلؽ ق٘بضٟ 





































 1 هعّ آلا 41/8/2931 005,21 052 003 9.6 075 89   2
 2 هعّ آلا 3/01/2931 007,01 071 054 5.6 036 69   2
 1 هعّ آلا 61/11/2931 000,81 003 032 2.9 035 99   2
 2 هعّ آلا 4/21/2931 000,22 35 085 6 082 79   2
    
 ر٘غ 002,36  065,1 92 010,2
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 1 2/521 057,813 347,943 000,01 000,02 000,001 000,01 000,329 805,411 4.21
 2 005,1 000,522 003,377 000,01 000,02 000,001 000,01 000,526,1 007,684 03
 1 525 057,87 392,442 000,01 000,02 000,001 000,01 000,025 859,65 11
 2 525 057,87 371,612 000,01 000,02 000,001 000,01 000,864 870,33 1.7
 
 : ث٠ قطح شيْ ٗی ثبقس اظ تٞٓيس ٗب١ی زض قطًت٢بی ٗرتٔق ث٠ ػْ٘ اٗسٟ تؿت 4931زض ؾبّ ً٠  زيِط زض ثطضؾی
 ٗيعاٙ تٞٓيس ٛ٢بئیتٚ اٝٓي٠ ٝ  62-52قبضغ ًٔی  بهلؽ ث 01هلؽ كوٍ  51ر٢بز ٛهط زض ؾبّ ربضی تٞٓيسی اظ  -1
  تٚ 021ثطزاقت قسٟ 
 تٚ 62-52هلؽ كؼبّ ثب قبضغ  01قطًت ؾ٘بٗی --2
 تٚ 62-52هلؽ كؼبّ ثب قبضغ  4اهبی ُٔپٞض -3
 ػٔت ذبٓی ثٞزٙ هلؿ٢ب:
 ١ی پيف پطٝاضیتبٗيٚ ٗب -1
 ػسٕ ضيؿي پصيطی ثطای ٗب١يساض ًطزٙ هلؽ -2
 تٚ 51- 21ٗيعاٙ ثطزاقت حساًخطی اظ هلؽ ػب 
 تٚ 5/5-5ٗيعاٙ قبضغ اٝٓي٠ هلؽ حساًخط 
 : ييRCF
 ضيبّ 00005هي٘ت ١ط ًئٞ ُطٕ ؿصا ثب حْ٘ 
 ضيبّ 000002كي٘ت ًئٞ ُطٕ ٗب١ی ثب حْ٘ 
 سٟ% ١عيٜ٠ ت٘بٕ ق02١عيٜ٠ ًبضُطی ٝ ِٛ٢جبٛی 
 % اظ ت٘بٕ ؾبيت٢ب01ٗيعاٙ ٗتٞؾٍ ؾطهت 
 
 غبشُ ّبي ؾٌبٍز -3-2-1
ٗئيٞٙ ضيبّ  0002ٗئيٞٙ ضيبّ ٝ ثب احتؿبة حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ ٛهت ٝ ٗٞاضز زيِط  0511هي٘ت ٝاضز قسٟ ث٠ ًكٞض 
 ٗی ضؾس.
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ات طتؼ٘ييؾبّ هلؿ٢ب ًبٗلا ٗؿت٢ٔي ٗی قٞز اُط ١عيٜ٠  7-6ؾبّ ٛيبض ث٠ تؼٞيى زاضز ٝ ثؼس اظ  1/5تٞض١ب ١ط 
-041 هي٘ت ٗيبِٛيٚ كطٝـ زض زاذْ ؾبّ ٗحبؾج٠ ٗی ُطزز. 6ضٝی اؾت٢لاى ُساقت٠ قٞز ٗز٘ٞع َّٞ ػ٘ط 
 ١عاض ضيبّ ثطاٝضز قسٟ اؾت. 071-041١عاض ضيبّ ٝ هي٘ت ٗيبِٛيٚ كطٝـ ثطای نبزضات  071
 
 : پسٍزؼ هبّی دز قفع  هؿکلات اصلی -3-2-2
 تبٗيٚ ٗب١ی پيف پطٝاضی -1
 اٜٗيت -2
 تً٘يٚ كطٝـ -3
 ؾبظٟ ٛبپبيساض هلؽ -4
 
 تي هبّی قصل آلا دز قفع 0001ثساٍزد ّصیٌِ ّبي تَلید  -3-2-3
 002تؼساز ٗب١ی ٗٞضز ٛيبظ  -تٚ 0001ثطزاقت اٛتظبض  -تٚ 533قبضغ ٗب١ی اٝٓي٠  -حٔو٠ 76تؼساز هلؽ ٗٞضز ٛيبظ 
 0000005233صای ٗهطكی هي٘ت ؿ -ضيبّ 00000000076هي٘ت قبضغ اٝٓي٠ ٗب١ی  -هُؼ٠ 0005761ُطٗی 
١عيٜ٠ ١بی پط ؾٜٔی ٝ ًبض  –ضيبّ  00000000051ضيبّ،  000051هي٘ت كطٝـ ثب احتؿبة ١ط ًئٞ ُطٕ  -ضيبّ
ؾٞز  -ضيبّ 000000003021ًْ ١عيٜ٠ ١بی ت٘بٕ قسٟ  -% ١عيٜ٠ اٛزبٕ قسٟ)02ضيبّ ( 00000005002قٜبؾی 
١عيٜ٠ اؾت٢لاى ٝ  -% 42/96سٝٙ اؾت٢لاى زضنس ؾٞز ث -ضيبّ 00000000792ذبٓم ثسٝٙ اؾت٢لاى هلؽ 
ٗئيٞٙ ضيبّ ثطاٝضز ُطزيسٟ  011ؾٞز ذبٓم ١ط هلؽ  -ٗئيٞٙ ضيبّ 033ؾبٓ٠)ثطای ١ط هلؽ  6ِٛ٢ساضی هلؽ (
تٜی پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ زض زضيبی ذعض  0001اؾت.ثُٞض ًٔی ثطای ؾطٗبي٠ ُصاضی ٗحبؾجبت اهتهبزی َطح 
 اؾت. 01-3ث٠ قطح رسّٝ  puorg AVKAثط اؾبؼ ثطآٝضز  قطًت ٛطٝغی 
 052تٚ ُٞقت ٗب١ی قبٛي ،  521تٚ ُٞقت ٗب١ی نجيتی ٝ ٗوساض  573پطٝغٟ زض ١ط زٝضٟ يي ؾبٓ٠ ٗی تٞاٛس  
تٞٓيس  تٚ  0001هلؽ  61تٚ ُٞقت ٗب١ی ؾًٞلا ٗز٘ٞػبً زض  052تٚ ُٞقت ٗب١ی ؾی ثبؼ آؾيبيی ٝ ١٘چٜيٚ 
 ذٞا١س قس .
تٚ اظ چ٢بض ُٞٛ٠ ٗصًٞض ث٠ ث٢طٟ ثطزاضی ذٞا١س ضؾيس . آجت٠ ثب تٞر٠ ث٠  0001َطح ثب ت٘بٕ ظطكيت ذٞز ثب تٞٓيس 
زض زؾتطؼ ثٞزٙ ٛٞع ثچ٠ ٗب١ی ٗسيط ٗعضػ٠ ٛؿجت ث٠ اٛتربة ٛٞع ُٞٛ٠ زض ظٗبٙ تٞٓيس ته٘يٖ ُيطی ذٞا١س 
 ٛ٘ٞز.
اض ٗئيٞٙ ٓصا ، ثط اؾبؼ ٗحبؾجبت كٞم ثسٝٙ احتؿبة ٗبٓيبت ، زضآٗس حبنْ اظ َطح ثبٓؾ ثط زٝيؿت ٝ قف ١ع
 ضيبّ ذٞا١س ثٞز . 
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 تٌی پسٍزؼ هبّی دز قفع دز دزیبي ذصز 0001غسهبیِ گرازي هحبغجبت اقتصبدي طسح : 01-3جدٍل 
 
 ّبًیبشهٌدي -3-3
 جوعیت اغتبى ّبي ؾوبلی -3-3-1
آٛ٢ب اظ ٓحبِ ٜٗبثغ ُٞٛبُٞٙ  تطيٚ تطيٚ ٜٗبَن اظ ٓحبِ تطاًٖ ر٘ؼيتی ٝ يٌی اظ ؿٜی يٌی اظ پطر٘ؼيتٙ ٗبظٛسضا
 3493703(ٗئيٞٙ ٛلط  3ظٛسضاٙ ثب ر٘ؼيتی ثيف اظ ٗب. ق٢طؾتبٙ اؾت 22ثبقس. ايٚ اؾتبٙ زاضای  ظيطظٗيٜی ٗی
ثطذٞضزاض ًئٞٗتط ٗطثغ) 24832( ايطاٙ زضنس 64٫1 ٗؼبزّ ٝؾؼتی اظ ًكٞض ر٘ؼيت زضنس 90٫4ٝ حسٝز ٛلط)
 کل ّصیٌِ ّبي غسهبیِ گرازي طسح (زیبلی: هیلیَى زیبل /  ازشي: یَزٍ)
 هجلغ طسح عٌَاى زدیف
 هجلغ کل هَزد ًیبش اًجبم ؾدُ
 جوع ًیبش ازشيهَزد  هَزد ًیبش زیبلی
 00002 00002 0 00002 0 ظٗيٚ 1
 93904 93904 0 93904 0 ٗحَٞ٠ ؾبظی 2
 042021 042021 0 042021 0 ؾبذت٘بٙ 3
ٗبقيٚ آلات ٝ  4
 تز٢يعات
 0310481 0310481 080069004 99907 0




 38003 38003 0 38003 0
 05908 05908 9760341 27702 0 حْ٘ ٝ ٛوْ 7
 43701 43701 0 43701 0 ازاضی 8
پيف ثيٜی  9
 ٛكسٟ
 851011 851011 8890112 34002 0
 4230432 4230432 747015404 998024 0 ٗز٘ٞع
هجْ اظ ث٢طٟ  01
 ثطزاضی
 05304 05304 0 05304 0
 05304 05304 0 05304 0 ر٘غ هجْ اظ ث٢طٟ ثطزاضی
 4760832 4760832 747015404 942074 0 ر٘غ حبثت
ؾطٗبي٠ زض  21
 ُطزـ
 275013 275013 0 275013 0
 6420072 6420072 747015404 128087 0 ر٘غ ًْ
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عضُتطيٚ زضيبچ٠ ر٢بٙ ٗٞؾٕٞ ث٠ زضيبی ٗبظٛسضاٙ يب زضيبی ًبؾپيٚ ٝ اؾت. اٗب هطاض ُطكتٚ آٙ زض ؾبحْ رٜٞثی ث
اظ يي ؾٞ ٝ  ر٘٢ٞضی آشضثبيزبٙ ٝ ضٝؾي٠ ،هعاهؿتبٙ ،تطًٜ٘ؿتبٙ ١٘زٞاضی ثب چ٢بض ًكٞض ؾبحٔی ايٚ زضيب يؼٜی




 هبشًدزاى  غتبى اهَقعیت  :  ًقؿِ1-3تصَیس
١بی ٜٗبؾت اضتجبَی، ث٢٘طاٟ تؿ٢يلات ٝيػٟ ظيط ثٜبيی آة ٝ ثطم ٝ ُبظ ١٘طاٟ ثب قطايٍ  زؾتطؾی ث٠ ظيط ؾبذت
لطح ؾبحٔی، زقتی، رِٜٔی ٝ ًٞ١ؿتبٛی آة ٝ ١ٞايی ٗؼتسّ، اضايی ثؿيبض حبنٔريع، َجيؼت ُٞٛبُٞٙ ٝ ٗ
ٗؿبػس ثطای تٞؾؼ٠ نٜؼت ُطزقِطی ٝ زؾتطؾی ث٠ ثبظاض١بی ١سف زاذٔی ٝ ذبضری، اٌٗبٙ تٞؾؼ٠ ؾطيغ ضا زض 
هبٓت ثرك٢بی ٗحٞضی ُطزقِطی، ًكبٝضظی، نٜؼتی ٝ تزبضی، كٜأٝضی اَلاػبت ٝ اضتجبَبت ضا يٌزب زض ذٞز 
طاث كط١ِٜی ؿٜی ٝ ثيكتطيٚ ٛطخ زاٛف آٗٞذتِبٙ ثب تحهيلات اؾت. ١٘چٜيٚ ثطذٞضزاضی اظ ٗي ُطز آٝضزٟ
زاٛكِب١ی ٗبظٛسضاٙ زض ثيٚ اؾتبٛ٢بی ًكٞض، قطايٍ ٜٗبؾجی ثطای ُؿتطـ ؾطٗبي٠ ُصاضی زاذٔی ٝ ذبضری اؾتبٙ 
 . اؾت زض ؾُح ُٜٗو٠ ق٘بّ ٝ ايطاٙ كطا١ٖ آٝضزٟ
زض ايٚ اؾتبٙ ثب  تطاًٖ ر٘ؼيت .اؾت اؾتبٙ ٝؾيغ ايطاٙ ٝ ثيؿت ٝ ١كت٘يٚ اؾتبٙ پطر٘ؼيت ُيلاٙ ز١٘يٚاؾتبٙ 
ًئٞٗتطٗطثغ ٝ ر٘ؼيت آٙ  440٬41ٗؿبحت ُيلاٙ  .ٛلط زض ١ط ًئٞٗتطٗطثغ ربيِبٟ ؾٕٞ ضا زض ايطاٙ زاضز 771
 .)2-3(تهٞيط  ٛلط اؾت 478٬084٬2
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 گیلاى  غتبى اًقؿِ هَقعیت : 2-3تصَیس 
 
اٗب زض آٙ ؾبّ ث٠ نٞضت اؾتبٛی ٗؿتوْ ثٜبٕ ُٔؿتبٙ  ثركی اظ اؾتبٙ ٗبظٛسضاٙ ثٞز، 6731تب ؾبّ ُٔؿتبٙ اؾتبٙ 
 15ٛلط اؾت ً٠ اظ ايٚ تؼساز  410٬777٬1ثبٓؾ ثط  0931ر٘ؼيت اؾتبٙ ُٔؿتبٙ ثط اؾبؼ ؾطق٘بضی ؾبّ . زضآٗس












 گلػتبى  غتبى اًقؿِ هَقعیت : 3-3تصَیس 
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 ًسخ ثیکبزي  -3-3-2
 اؾتبٙ زض ٝ  زضنس 11ٝ  زضنس 61/4ث٠ تطتيت ضا ١بی ُيلاٙ ٝ ٗبظٛسضاٙ  اؾتبٙزض ٛطخ ثيٌبضی  ايطاٙ آٗبض ٗطًع
 زضنس اػلإ ًطز.  4 ضا ُٔؿتبٙ
 
 جوعیت تحصیل کسدُ ّب ي هستجط -3-3-3
١عاض  9 ً٠  ی ٗی ثبقٜسًكبٝضظ ضقت٠ ُطايف 02 زض تحهٔيٌطزٟ 157 ٝ ١عاض 31 اًٜٞٙ زض اؾتبٙ ٗبظٛسضاٙ ١ٖ
  ثيٌبض اٛس.  ًكبٝضظی اؾتبٙ ٗرتٔق ضقت٠ ١بی تحهيٌطزٟ
اكعٝٙ ثط زٝ ١عاض زاٛف آتحهيلاٙ ثرف ًكبٝضظی ٝرٞز زاضٛس ً٠   ٛلط اظ كبضؽ312 ١عاض ٝ 7زض اؾتبٙ ُٔؿتبٙ 
 ثيٌبض ٝرٞز زاضز.  آٗٞذت٠
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 گیسيثحث ٍ ًتیجِ -4
 ی تٞٓيس ثسؾت ٗی آيس ثكطح شيْ ٗی ثبقس:ٌٛبت ٗ٢٘ی ً٠ اظ تزعي٠ ٝ تحٔيْ ١عيٜ٠ ١ب
١٘بُٛٞض ً٠ ٗلاحظ٠ ُطزيس زضآٗس حبنْ اظ كطٝـ ث٠ ًْ ١عيٜ٠ ١بی حبثت پطٝغٟ ٛعزيي ٗی ثبقس ً٠ ثبػج  .1
 ؾطيؼتط قسٙ ُطزـ ًبض ٗی ُطزز. 
ٜس ثب تٞر٠ ث٠ اذتهبل ثيكتطيٚ ؾ٢ٖ ١عيٜ٠ ١بی پطٝغٟ ث٠ ثچ٠ ٗب١ی ٝ ؿصا ٗی تٞاٙ ايزبز تبؾيؿبت تٌ٘ئی ٗبٛ .2
 ضا زض ثطٛبٗ٠ ١بی آتی قطًت هطاض زاز . "تٌخيط  ٗب١يبٙ زضيبيی  "ٝ ٗطًع    "ذٞضاى  تٞٓيس "ًبضذبٛ٠  
 ثبقس. ُٞٛ٠ ٗٞضز تبئيس ٗی 3تب  2ث٠ َٞض ٗتؼبضف پطٝضـ يي ُٞٛ٠ تٞني٠ ٛ٘ی قٞز ، ثٌٔ٠ پطٝضـ  .3
 ٗبٟ ٗی ثبقس .   21ُطٗی تب ثطزاقت ٗب١ی حساًخط   5َّٞ زٝضٟ پطٝضـ اظ شذيطٟ ؾبظی ثچ٠ ٗب١ی  .4
ثسي٢ی اؾت ٗٞكويت َطح ٝ زؾتيبثی ث٠ اػساز ٝ اضهبٕ تٞٓيس ٝ تٞؾؼ٠ ، ٗسيٞٙ ٗؿبػست ٝ ح٘بيت ثی قبئج٠  .5
 زؾت اٛسضًبضاٙ  تٞٓيس آثعيبٙ ٝ ٗؿئٞٓيٚ تٞؾؼ٠ ُطزقِطی ًكٞض ٗی ثبقس .  
ساز ثيكتط اؾت ٝ يٌی اظ ٗ٢٘تطيٚ ػٞاْٗ زض پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ اؾتلبزٟ اظ ٗب١يبٙ ثب ٝظٙ ً٘تط ٝ تؼ
١٘بُٛٞضيٌ٠ پيف اظ ايٚ ٛيع ثيبٙ قس ؾٞزز١ی اؾتلبزٟ اظ پطٝضـ ٗب١ی هعّ آلا زض هلؽ ظٗبٛی تٞري٠ اهتهبزی 
 تٚ پطٝضـ زازٟ قٞز.  02-52زاضز ً٠ ثُٞض ٗتٞؾٍ 
اظ  زض ثيٚ ُٞٛ٠ ١بی ؿيط ثٞٗی ٗی تٞاٙ ث٠ ُٞٛ٠ هعّ آلای ضِٛيٚ ً٘بٙ اقبضٟ ٛ٘ٞز ً٠ زض اًخط ًكٞض ١بی زٛيب 
ايٚ ُٞٛ٠ ثطای پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ اؾتلبزٟ ٗی ُطزز ٝ ثب قطايٍ ُٜٗو٠ رٜٞثی زضيبی ذعض ؾبظُبض اؾت ٝ 
ثيٞتٌٜيي تٌخيط ٝ پطٝضـ ٝ ٛ٢بزٟ ١بی تٞٓيس آٙ زض ًكٞض ثٞٗی ؾبظی قسٟ اؾت. ٝٓی ٗؼطكی ١ط ُٞٛ٠ ؿيط 
ٗب١يبٙ آظاز قبْٗ هعّ آلای ضِٛيٚ  ٗؼطكیثؼٜٞاٙ ٗخبّ  ثٞٗی ث٠ يي اًٞؾيؿتٖ ٗربَطاتی ٛيع ث٠ ١٘طاٟ زاضز.
هعّ آلای ه٢ٟٞ ای ٝ  7781) زض ؾبّ silanitnof sunilevlaSهعّ آلای رٞيجبضی ( ) ٝssikym suhcnyhrohcnO( ً٘بٙ
ؾجت ُطزيس ً٠ ٗب١يبٙ آظاز  اظ آٗطيٌبی ق٘بٓی ث٠ آة ١بی زاذٔی ًكٞض غاپٚ 2981زض ؾبّ  )atturt omlaS(
. ٗب١ی هعّ آلا ضِٛيٚ ً٘بٙ  ٝ هعّ آلای ه٢ٟٞ ای ثب ٗٞكويت زض ُيطٛسهطاض  ؾت٠ٛبذٞا ثٞٗی ُٜٗو٠ تحت تبحيط
 ).4002 ,onatiKتٌخيط ٛ٘ٞزٛس(ًكٞض غاپٚ  ضٝزذبٛ٠ ١بی ؾطز 
ٗتط زض  8ٗتط ٝ اضتلبع تٞض  02زض ايٚ ثطضؾی ضقس ٗب١ی هعّ آلا ثب تٞر٠ ث٠ ٗيعاٙ تٞٓيس ١ط هلؽ قٜبٝض ثب هُط 
ّ پبئيع ٝ ظٗؿتبٙ ٝ ثط اؾبؼ ٛ٢بزٟ ١بی اٝٓي٠ تٞٓيس(١عيٜ٠ ثچ٠ ٗب١ی ٝ ؿصا) ٛكبٙ ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض زض َٞ
ُطٕ)١ط چٜس ث٠ ٓحبِ كيعيٞٓٞغيي ثب آة ٓت قٞض زضيبی  53زاز ً٠ ثچ٠ ٗب١ی هعّ آلا زض اٝظاٙ اٝٓي٠ (ثيف اظ 
لبزٟ اظ هلؽ ذعض ؾبظـ پصيط اؾت، اٗب ثسٓيْ ٗكٌلات ٗحيُی اظ هجيْ ُطكتِی تٞض ١ب ٝ ًٞتب١ی زٝضٟ اؾت
قٜبٝض زض قطايٍ ٗٞرٞز زض ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض، لاظٕ اؾت ثب اٝظاٙ پيف پطٝاضی ثطای هلؽ ١ب ٗؼطكی 
ُطزز. ثٜبثطايٚ زض قطايٍ ًٜٞٛی ٝ ٛتبيذ حبنْ اظ ايٚ تحوين ث٢تط اؾت زض ٗؼطكی ٗب١يبٙ پيف پطٝاضی ٛيع اظ 
ی ٗب١ی ث٠ ٗحيٍ پطٝضـ رسيس ثب حساهْ ٝظٙ ٌٗ٘ٚ اٝظاٙ پبئيٚ تطی اؾتلبزٟ ُطزز ظيطا زض آثعی پطٝضی ٗؼطك
ُطٗی  051ث٠ ٓحبِ زاضا ثٞزٙ ؾطػت ضقس ثبلا زض ؾٜيٚ اٝٓي٠، اهتهبزی تط اؾت. ً٘ب ايٌٜ٠ زض ايٚ ثطضؾی ٗب١يبٙ 
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ضٝظٟ زاضای ؾٞز ز١ی هبثْ ٗلاحظ٠ ٝ ثبلاتطی  09ُطٗی ثب زٝضٟ پطٝضـ  052ضٝظٟ ٛؿجت ث٠ ٗب١يبٙ  021ثب زٝضٟ 
 ثٞزٟ اٛس.
ٞري٠ ارت٘بػی پطٝضـ ٗب١ی هعّ آلا زض هلؽ ٛيع ا١٘يت ظيبزی زاضز ً٠ ػٞاٗٔی زض ًؿت ٝ ًبض ؾٞز آٝض ٗ٢ٖ ت
١ؿتٜس ً٠ قبْٗ رٜج٠ ١بی حوٞهی، زؾتطؾی ٝ ٛعزيٌی ث٠ ١چطی يب ػٜبنط زيِط قطًت، ٗوطضات، اٜٗيت 
  ).8891 ,ykstepaK dna riuM( اهتهبزی ٝ ارت٘بػی ٝ ٛيطٝی ًبض اضظاٙ زض ُٜٗو٠ ٝ ... اؾت
ٗتط ٝ  001تب  02ًئٞٗتط اظ ػ٘ن  342/8ثب ارطای ايٚ َطح ٗيتٞاٙ اشػبٙ ٛ٘ٞز ً٠ ثب تٞر٠ ث٠ َّٞ ٛٞاض ؾبحٔی 
ٗتط اؾتؼساز اؾتوطاض هلؽ ٝ آثعی پطٝضی  001ًئٞٗتط ٗطثغ ً٠ حتی زض اػ٘بم ثيكتط اظ  7202/5ٗؿبحتی ثطاثط  
 .زضيبئی ضا زاضا ٗی ثبقس
ؾبيت  002ز ثبٓوٟٞ شًط قسٟ زض ٛٞاض ؾبحٔی زضيبی ذطض ٗی تٞاٙ اٛتظبض زاقت حساهْ حبّ ثب تٞر٠ ث٠ اؾتؼسا
ٛلط ٗؿتويٖ ٝ  0001تٚ ٝ ايزبز اقتـبّ 000061هلؽ زض ١ط ؾبيت ٝ تٞٓيس  04پطٝضـ ٗب١ی هلؽ ثب اؾتوطاض 
 008%  ٗيتٞاٙ 04ٗئيبضز ضيبّ ؾبلاٛ٠ ٛبذبٓم ٝ ٗيبِٛيٚ ؾٞز ذبٓم  0002ٛلط قـْ ؿيط ٗؿتويٖ ٝ زض آٗس  0002
ٗئيبضز ضيبّ ضا اٛتظبض زاقت ً٠ ي٘ٚ تٞٓيس ثركی اظ ٛيبظ پطٝتئيٚ ًكٞض ٗٞرت قٌٞكبيی ٝ ضٝٛن اهتهبز ُٜٗو٠ 
 ضٝـ ثطای ذٞثی ربيِعيٚ تٞاٛس ٗی ضٝـ ايٚ ُطزيسٟ ٝ ١٘چٜيٚ تبٗيٚ ضكبٟ ٝ ذٞا١س قس ً٠ ؾجت ايزبز قـْ
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 ّبپیؿٌْبد
 آٛچ٠ اظ ُٗبٓؼبت كٞم ٛتيز٠ ٗی ُطزز ايٚ اؾت ً٠ هجْ اظ قطٝع كؼبٓيت ١بی پطٝضقی زض 
ٗحيٍ ١بی ٗحهٞض زضيبئی ٛيبظ ث٠ اَلاػبت ربٗؼی ٗجٜی ثط تٞاٛبئی ُٜٗو٠ ث٠ ٓحبِ ًيليت آة ٝ ٗؼطكی ُٞٛ٠ 
ی تز٘يغ اَلاػبت ٜٗبثغ كٞم آصًط ًبكی ثٜظط ٗی ضؾس.  اٗب ارطای ٜٗبؾت ٗی ثبقس. زض ايٚ ٗحسٝزٟ ُٗبٓؼبت
ٜٗبؾت، ؾطػت ضقس،   ١بی آثعی ايِٜٞٛ٠ َطح ١بی ٗٔی، ٛيبظٜٗس اؾتوطاض ٗعاضع پبئٞت ر٢ت ٛيْ ث٠ ا١ساف: ُٞٛ٠
ثبقس. ثسٝٙ ُٗبٓؼبت ٗؿت٘ط زض َی ٗطاحْ  ُٗبٓؼبت ظيؿتی  ٝ ظيؿت ٗحيُی ٗحْ پطٝضـ زض زضيبی ذعض ٗی
تٞاٛس قيلات  ١بی رجطاٙ ٛبپصيط ثؼيس ٛيؿت. ايٚ ُٗبٓؼبت زض رطيبٙ تٞٓيس، ٗی ـ احت٘بّ ٛبضؾبيی ٝ ذؿبضتپطٝض
ايطاٙ ضا زض ر٢ت ث٢جٞز ضٝـ ١ب ٝ ٗسيطيت آثعی پطٝضی ٝ زض ٛ٢بيت اكعايف تٞٓيس پطٝتئيٚ آثعيبٙ ١سايت ًٜس 
 تب ث٠ ا١ساف تؼييٚ قسٟ زض ثطٛبٗ٠ ١بی ثٜٔس ٗست ثطؾس.
ت پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ زض ُٜٗو٠ رٜٞة زضيبی ذعض پؽ اظ ربٛ٘بيی اٛزبٕ قسٟ زض ُٗبٓؼبت يٌی اظ ٗكٌلا
اذيط  ٝ قطح ذسٗبت ايٚ َطح نٞضت ُطكت، ٗطثٌٞ ث٠ ُٗبٓؼ٠ آتی ٗطثٌٞ ث٠ ثطضؾی احط پطٝضـ ٗب١ی زض 
ظٕ اؾت. ُٜٗو٠ اؾتوطاض هلؽ ٗی ثبقس. ظيطا پؽ اظ اؾتوطاض هلؽ ٛيع ت٘٢يساتی ثطای حلبظت ٗحيٍ ظيؿت لا
ثٜبثطايٚ لاظٕ اؾت ً٠ احطات احت٘بٓی پطٝضـ ٗب١ی زض هلؽ ٗٞضز اضظيبثی هطاض ُيطز.  ثطذی اظ احطات ظيؿت 
ٗحيُی آثعی پطٝضی زض هلؽ قبْٗ: ثطٝظ ػٞاْٗ ثي٘بضيعا،  تـييط زض رٞاٗغ ظيؿتی ٝ تـييط ٗيعاٙ ضؾٞثبت ٝ ٗٞاز 
ٝغٙ، ًطثٚ، ٗٞاز ٗؼٔن، اًؿيػٙ ٗحّٔٞ، تبحيط  ثط ًلعيبٙ، ثيٞغٙ زض پيطاٗٞٙ ٗحْ اؾتوطاض هلؽ قبْٗ : كؿلط، ٛيتط
احطات ثط پلاٌٛتٞٙ، احطات ثط ظيؿتِبٟ،  زض هجْ ٝ ثؼس اظ اؾتوطاض هلؽ ٗی ثبقس. پبضاٗتط١بی كٞم زض تبحيط ٗتوبثْ 
ٗٞضز اضظيبثی هطاض ُيطز،ٗٞيٞع اضظيبثی اهتهبزی ٝ ارت٘بػی ٗزسز هلؽ ثط ٗحيٍ اَطاف اؾت ً٠ ٗی ثبيؿت 
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Abstract 
This study aimed to assess the social, economic and fish farming in cages in the Southern Caspian Sea. The 
Caspian Sea is considered as one of the most important water resources of Iran, in which due to the appropriate 
weather conditions in the north of the country, has the potential for marine aquaculture. With the implementation 
of this plan would say that with respect to the proposed initial selection from Kheshtsar in Mazandaran province 
and Kiashahr in Guilan province with along coastline of about 250 km from the depth of 20 to 100 meters and an 
the area of about 2027km
2
 has the cage aquaculture talent. Of course, at the depths of greater than 100 M by 
using the world technology procedure, there is also the possibility of the establishment of marine cage 
aquaculture. Now, with the regards of the above potential in the Caspian Sea coastline, it is expected at least 200 
cages fish sites farming in with the establishment of 40 cages per site and produce 160,000 tons with creating of 
1,000 direct jobs and 2,000 indirect jobs and income 2000 billion gross annual average net profit of 40% could 
be 800 billion in which will produce of proteins needed part of the country, creating jobs, welfare, prosperity and 
economy in the region. With the implementation of such national project, it is needed to establish pilot farms to 
reach the goals: environmental assessment studies, risk assessment, aquatic selection and the use of appropriate 
cage structures according to ecological conditions of southern Caspian Sea. 
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